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Asociaţiunea
pentru literatura română şi 
cultura poporului român.
Cea mai mare societate românească 
pentru literatura română şi cultura popo­
rului român, Asociaţiunea îşi tine anul a- 
eesta adunarea generală la Sibiiu, in zilele 
din 13—N  Octomvrie st. n.
De nou sc adună fruntaşii neamului 
de pretutindeni, ca să vadă, ce s'a lucrat 
tn  timp de un an pentru ajungerea scopului 
Asociaţlunil, fi  totodată să chibzu cască, cum 
s ’ar putcâ da un avânt tot mai mare pentru 
înaintarea tot mal grăbită şl mai temeinică 
a  culturii poporului român pe toate terc- 
nete.
De data accasta, adunarea generată a 
Asociaţiunii arc in programul său şi un 
punct, prin car fi Românii căutăm să ne ară- 
tăm  recunoştinţa in mod vrednic fa(ă de 
întâiul gazetar român din Ardeal şi "f ara- 
Ungur cască, faţă de nemuritorul Ghcorghc 
Bariţiu.*) O statuie modestă, un bust, sc 
va ridică lângă Muzeul Naţional din Sibiiu, 
vestind şi urmaşilor noştri despre întâiul 
luptător şl cu peana pentru drepturile noa­
stre naţionale.
Pe lângă afacerile, cari se discută obiş­
nuit ta fiecare adunare generală, în aduna­
rea de-acum va trebui să se ia o hotărirc 
cu privire la întemeierea a cât mai multe 
bănci poporale (nu pe ac(iunl) şl a tot 
felul de tovărăşii pentru ţăranii şi mese­
riaşii noştri.
Chestiunea organizării 'economice a 
poporului nostru, atât de exploatat (je­
fu it) de popoarăle. străine pătrunse printre 
noi, c de cea mai marc însemnătate pentru 
poporul nostru. Lucrarea ni-au uşurat-o da­
rul împărătesc al binefăcătorului nostru, dl 
Vasile Stroescu. Atârnă acum dela frun­
taşii noştri, ca după chibzuiri de peste un 
an să pornească 'cât mai curând munca de 
liberare econdmică.
Nădăjduim, că se vor gândi şi la mij­
loacele prin cari să ajungă a facc din Aso­
ciat iun e un aşezământ, din care să facă 
parte 'un număr cât mai mare de Români, 
orăşeni şi ţărani, muncitori cu peana şi 
muncitori cu braţele, închegând şi cu aju­
torul ei tot 'mai mult neamul românesc.
Salutând cu dragoste pe cei adunaţi la 
altarul culturii naţionale, le dorim avântul 
trebuincios, pentruca hotărîrile, ce vor luă 
să fie binefăcătoare pentru poporul nostru.
Foaie politică
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Cntn ar twtai să fie 
■ legea dedow lâ în Ungaria?
Părerile lui Scotus Viator.
In numărul trecut al „Foii Poporului“  
am făgăduit, că vom arăta cetitorilor noştri 
părerile dlui .Şcoius Viator cu privire la 
legea electorală in Ungaria. O facem acea­
sta, pentrucă dl Scotus Viator e membrul 
unei naţiuni, carc arc de vcacuri o consti­
tuţie adevărată, nu una mincinoasă, cum a 
fost cca din Ungaria şi Transilvania, unde 
până la ISIS câteva V.eci de mii detrân tori 
sugeau sângele milioanelor de ţărani ma­
ghiari, slovaci şi ruteni, iar dela 18-18 în­
coace s’a îm bunătăţit (? ) starea numai a- 
tâta, că numărul trântorilor, cari trăesc de 
pc spinarea popoarelor s ’a înmulţit. O mai 
facem şi pentrucă vrem, ca Românii noştri 
să cunoască c it tnai .amănunţit felul, în carc 
trebuie alcătuită o lege clcctorală, dacă
vrem ca ca să fie dreaptă. *.
Iaca, ce zice dl Scotus Viaior (Scton 
W atson):
Cu cât sunt mai m ari fărădelegile să­
vârşite de sistemul »le guvernare de azi, cu 
atât mai temeinică trebuie să fie schimba­
rea, carc să-l vindeec. Sunt mulţi chiar ţi 
dintre ccicc sc Icni dc votul universal, cari 
zic, că in îm prejurările de azi ale Unga­
riei votul universal c unicul leac. Punctul 
principal al reformei trebuie să fie fără 
indocală introducerea votului universal, 
egal şi secret, votându-se in fiecare co­
mună. Lărgindu-sc votul, trebuie aflate şi 
nişte garanţii, pentruca reforma să nu fie 
înşelătoare. înainte de toate, votarea tre­
buie să sc facă cu ţiduli de votare, pen­
trucă înlăturarea ţidulelor ar însemnă, după 
vorba fostului ministru de interne Kristo- 
ffy, „a lua a i  o mână ceeace ai dat cu 
cecalaltă". Hârtia, pe care se tipăresc ţi- 
dulilc, trebuie să fie la fel şi să nu se 
poată vedea prin ca. Să nu se tipărcasca 
pc ca numai in limba maghiară, ci şi in 
toate celelalte limbi, cari sc vorbesc în acel 
cerc electoral. Orice scrisoare să fie oprită 
pc ţidulă. Alegătorul însemnează cu o 
cruce lângă numele candidatului pe cmc 
vrea să aleagă. Când îşi dă alegătorul vo­
tul, trebuie ferit să tui vorbească nimeni 
cu el, pentruca Isă ş i- ld ea  liber. La votare 
trebuie grijit, nu cumva vr’unul din votanţi 
să scoată vre-o t»dulă din urnă. Vechiul 
sistem rău de-a sili partidele să intre pe 
uşi deosebite trebuie înlăturat pentru tot­
deauna. Trebuie luate măsuri, ca ţiduli ie 
să nu fie numărate in fiecare comună, ci 
la locul central al cercului, grijind toto- 
odată, ca până ajung acolo să nu se poata 
face nici o mişelie. Amănun:eie acestea ie 
amintesc, pentruca s
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ţări, că ele sunt neapărat trebuincioase 
pentru curăţenia alegerilor şi nebăgarea lor 
in samă zădărniceşte introducerea votului 
secret.
In fiecare cerc electoral, localurile de 
alegere trebuie astfel alese, încât alegato­
rul să poată ajunge la ele pe orice vreme 
şi pe jos fără nici o greutate, aşa că şi în 
cazul, când nu s’ar putea deschide chiar în 
fiecare comună câte un local de alegere, 
alegătorii să poată ajunge a i  uşurinţă 
la el.
Alegerile să nu fie la nici un caz con­
duse de slujbaşi de-ai comitatului, căci ace­
ştia sunt toţi unelte ale oligarhiei (ncme- 
şir.iii) stăpânitoarc şi scopurile lorconruptc 
(stricate) şi poftitoare dc stăpânire ar o- 
t'răvî întreaga reformă. Trebuie numiţi 
funcţionari împărăteşti anume, dar nu în 
preajma alegerilor şi după dorinţa ministe­
rului, ci în răstimpuri anumite şi după o 
înţelegere urmată intre partide.
Dc nu sc va face învoirea accasta, in­
troducerea votului secret şi înmulţirea lo­
calurilor dc alegere ar pute.} duce In fără­
delegi şi mai »nari ca cele de sub sistemul 
dc astăzi. Căci fără dc învoirea aceasta ar 
fi mai bine să sc păstreze votul pc faţă, 
căci în cazul acesta ar fi la îndemână câ- 
teva mijloace pentru a controla cum au vo­
tat alegătorii, pe când daca nr rătnâneh 
urnele dc votare sub controlul slujbaşilor 
de acum, în multe comune n'ar fi nici o 
garanţie pentru a şti eu siguranţă, etim s’a 
votat. Afară de accca procedura iii caz dc 
apel în contra unei alegeri trebuie să fie 
cât sc poate dc iute. cftină şi uşoară, nu 
înceată, scumpă şi fără nici o valoare, cum 
c astăzi.
Înainte de toate trebuie să ne amintim, 
că reforma electorală nu c un scop pentru 
sine, ci numai Un mijloc pentru a ajunge 
Ia un scop, şi anume introducerea ideilor 
moderne şi democrate în maşina admini­
strativă din Ungaria. In cele mai multe 
comitate, administraţia locală aşa c de rea, 
încât toţi cetăţenii cinstiţi ai Ungariei, fără 
deosebire de naţionalitate, o hulesc. Şi cu 
toate acestea, guvernele Ungariei, în loc 
de-a lucra pentru îmbunătăţirea ci, s’au 
folosit de scăderile ei, ca să-şi întărească 
puterea şi anume înmulţind mereu numărul 
funcţionarilor, cari atârnă de ele.*) Auto­
nomia comitatelor e cea din urmă fortă­
reaţă a clicei domnitoare şi trebuie schim­
bată cu totul, dacă e ca şi Ungaria să fie 
socotită ca stat ,-nodern democratic. La
:n alte
*) Delii 1S92 până Ia 1902 s'au creat 37 
de mii 500 de pvturi noua de slujba-i, iar din 
10 :4 până ia 1908 numărul slujbaşilor dia Un- 
unria s’a ridient Ia numărul insp?imânt-tor de 
n.arj (caci partea cea mare ?unt numai nişite
parai ţ’) ^  ^35 c*e
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schimbarea aceasta trebuie să se aibă în 
vedere urm ătoarele: '
1. Să se desfiinţeze voturile virilişte, 
adecă sistemul, după care jumătate din 
membri congregaţiunii comitatenze să fie 
virilişti, adecă aceia, cari plătesc cea mai 
mare dare în comitat.
2. Să se lărgească dreptul de alegere 
pentru congregaţiunea comitatenză, păs- 
trându-se însă un cenZ mic.
3. Să se şteargă dreptul de-a propune 
candidaţi pentru posturile cele mai însem­
nate din comitat. 'E  ştiut, că comisiunca 
(comitetul), care e stăpânită de corniţele 
suprem, are dreptul de-a propune pentru 
oricare din slujbele mai însemnate comu­
nale câte trei candidaţi, a$a că de fapt în 
locurile vacante numeşte corniţele pe func­
ţionari şi cum el e  de regulă proprietar 
mare în comitat, îşi căpătueşte tot pe cei 
de treapta Iui.
4. Să înceteze alegerea slujbaşilor co- 
mitatenzi tot din şase în şase ani şi să fie 
numiţi pc viaţă.
5. Să se întrebuinţeze numai astfel de 
slujbaşi, cari au dovedit, că cunosc limbile 
vorbite în ţinutul, în care au să fie aleşi. 
Să sc respcctczc mai cu dcadinsul cerinţele 
legii cu privire la caiificaţiunca (pregăti­
rea) funcţionarilor superiori.*)
6. Orice membru al congregaţiunii să 
aibă dreptul dc a-şi întrcbtiinţâ limba lui 
maternă.
7. Procesele verbale (protocoalele) a- 
dunărilor comitatcnzc şi coinuualc să sc fa­
că şi în limba maghiară, dar şi in limba, 
pc cârc o vorbesc ccl puţin a treia parte 
din acel comitat sau comună.
S. O Încoronare potrivită a planului 
dc reformă ar fi împărţirea comitatelor 
după rasse (după limba locuitorilor) şi lua­
rea dc măsuri, ca acolo, unde poporaţiunca 
e prea amcstccătă pentru a o putcâ îm­
părţi după naţionalităţi, să fie reprezentate 
şi minorităţile (cci cari sunt mni puţini dc 
o limbă, cum ar fi dc pildă Românii in 
comitatul Trciscaunc sau Ciuc).
Accsta c un capitol din cartea lui Sco- 
tus Viator, şi incă unul din cele mai intere­
sante şi pentru noi mai folositoare, pcntrti- 
că arătând cum ar trebui să fie legea elec­
torală (pentru dictă şi comitat), a arătat 
totodată întregei lumi culte, cât dc tică­
loasă c cca dc acum. Se’nţclcgc, că prin 
aceasta nici minciunilc gazetelor jidane 
scrise nemţeşte, nici minciunilc Iui Aponi 
nu mai prind printre popoarălc culte. Dc 
aceea furia întregei haite in contra dlui Sc- 
ton Watson. Dar tocmai aceasta ură a cc- 
lor mişei ne dovedeşte, că acest Englez c 
înainte dc toate un om cinstit, care spune 
şi doreşte adevărul.
P ăsto ru l în tre  credincioşi. In die­
ceza gr.-cat. a Gherlei e marc bucurie între 
fraţi. P. Sf. Sa, noul episcop Dr. Vasile1. 
Hosu a rupt cu vechiul obiceiu din acea 
dieceză şi a plecat în persoană între cre­
dincioşi, ca să-i mângăie. La 20—22 Sept. 
a fost in comunele Lăpuşul-unguresc şi 
Rohia. In comuna din urmă a sfinţit
*) Pecând dela notari *e cere acum termi­
narea gimnaziului şi a cursului de notariat, In 
lccul slujbaşilor mai mari dela comitat sa numcsc 
(căci nu putem vorbi de alegere) şi indivizi, cari 
n au aproape nici o pregătire, afară de-a beţiei si 
a jocului de cărţi.
şi noul lăcaş al Domnului. Poporul l-a 
primit pretutindeni cu cea mai mare însu­
fleţire, aşa că ostenelile drumului au fost 
cu belşug răsplătite.
A lt potop de şcoale de s ta t se va re­
vărsă peste ţinuturile locuite de naţionali­
tăţi. Dar în loc isă se respecteze legea, care 
cere ca statul să înfiinţeze atât şcoale po­
porale (la sate), cât şi gimnazii cu limba 
de propunere a poporului, în cele 203 şcoa­
le nouă se va întrebuinţa iarăşi numai o 
limbă străină, aşa că nenorociţii de copii se 
vor alege numai cu vreme perdută şi cău- 
şală la cap. In comitatele româneşti sau 
cu poporaţie mare românească se vor în­
fiinţa în modul următor: Alba-de-jos 3, 
Arad 7, Bichiş 2, Bihor 12, Caraş-Severin
2 (e plin cu şcoale comunale), Cenad 1, 
Cluj 5, Hunedoara 1 (comitatul acesta nu 
mai are decât puţine şcoli naţionale), Ma- 
ramurăş 7, Murăş-Turda 4, Sălaj 6, Sătmar
6, Solnoc-Dobâca 4, Sibiiu 1, Târnava-mare 
1, Timiij 1 şi Torontal 5 şcoli nouă de stat.
„FOAIA POPORULUI“
Un episcop sârbesc In  slu jba  duj- 
m an ilo r b isericei lui. 'Episcopul sârbesc 
din Vârşeţ a trimis tuturor preoţilor din 
dieceza Iui o poruncă, prin care-i opreşte 
dc-a mai face politică, adecă dc-a sfătui 
şi ajută poporul în lupta Iui pentru lege şi 
limbă. Dar în partidul lui Tisa sc pot în­
scrie?
Un p a r tid  unguresc nou. Gazetele 
din Pesta şi din Viena vestesc, că Andraşi 
umblă să înfiinţeze un partid nou sau mai 
bine zis să reînfiinţeze vechiul partid con­
stituţional (constituţie mincinoasă). El arc 
nădejde, c i va găsi mulţi partizani chiar şi 
In partidele lui Koşut şi al tui iusth.
Dc sc va dovedi, că e nădejde să ajun­
gă la putere, Andraşi va găsi dc sigur 
mulţi partizani, numai să aibă multe cio­
lane dc dat.
Iară  văicăreli. Săcuiul Doja se plân­
ge rău, că guvernului din Pesta nici nu-i 
pasă, că Românii răscumpără tot mai mult 
din pământul răpit lor dc neamurile vene­
tice venite in Ardealul românesc. După da­
tele culese dc el, Românii au răscumpărat 
în comitatul Sălagiului 8813 jugăre dc pă­
mânt înstrăinat, în Solnoc-Dobâca 12 mii 
550, in al Clujului 15 mii, Turda-Aricş 
6200, Tâmava-mică 4510, Alba de jos 3720 
Hunedoara 2430, Târnava-mare 3560, Mu­
răş-Turda 3650 şi o marc parte a pămân­
turilor din Săcuinic.
Prea puţin, prea puţin l Sunt incă mi­
lioane dc jugăre foste româneşti, cari tre­
buie să devină iară româneşti. Numai stă­
pânind întreg pământul din ţinuturile ro­
mâneşti vom putea răsufla liberi. Dc aceea 
să facem mereu economii, mai ales când c 
vorba dc lux şi dc crâjmă (nu şi dc şcoală 
şi cultură!), ca să putem ajunge Ia ţînta 
dorită.
Focul din Balcani.
Ii zicem focul, cu toatecă până când 
scriem aceste rânduri hu s’a aprins bine, şi 
credem că nici nu se va aprinde aşa tare. In 
numărul trecut al foii am dat cele dintâi ştiri 
despre pregătirile, ce le fac Bulgaria, Ser­
bia, Muntenegru şi Grecia, ca să năvălea­
scă in Turcia, pe care cred, că o vor soarbe 
într^o lingură.
Dacă ar fi să ne luăm după ştirile, pe
cari le publică gazetele cele mari ziln ice 
mai ales din Viena, Berlin, Paris şi Lon­
dra, nu ne-ar ajunge un număr în treg din 
foaie. Pentnică foile acelea publică în f ie ­
care zi pagini întregi de ştiri pentruca a  
doua zi să publice altele, prin cari spun, 
că ştirile din ziua cea dintâi n’au fost ad e ­
vărate. Nu-i vorbă, că şi nouă ni-se p o a te  
întâmpla, ca ştiri publicate după telegram e 
să se dovedească neadevărate, dar f iin d  
foaia noastră săptămânală avem timp să  Ie 
cernem. '
înainte de-a spune, ce se întâm plă în  
ţările, cari vor să se ia de cap, să a ră tă m  
în parte cauzele ferberii de-acum.
•
T urc ia  încă este un stat poliglot, a -  
decă locuit de mai multe popoară, ca şi 
Ungaria. In Turcia se găsesc Turci, A rabi, 
Curzi, Perşi, cari toţi sunt de religia m oha- 
medană, apoi Albanezi, partea cea mai m a­
re tot mohamedani, o parte mai mică greco 
orientali şi una şi mai mică de religia ca­
tolică. Sunt apoi Bulgari, Greci, Sârbi şi 
Români, toţi greco-oricntali. 'Sârbii din 
Turcia sunt vecini cu regatul Serbiei, Bul­
garii cu al Bulgariei. Grecii sunt mai ris i­
piţi şi mai departe de Grecia.
Acestc trei state, la cari sc mai a lă tu ră  
şi Muntenegru, carc nu arc mai mulţi lo ­
cuitori ca un comitat mai marc dela noi, a r  
vrea toate să smulgă dela Turcia ţinu turile  
loctiitc dc conaţionalii lor şi dc câtcori se  
întâmplă vre-o răscoală în Turcia, iar a r­
mata turcească o înăbuşe cu puterea, s ta ­
tele vecine se mişcă, fac larmă, ameninţă şi 
cer dela Puterile cele mari*) să dea M ace­
doniei şi Serbiei vechi (aceasta in Turcia) 
autonomie cu un guvernator crcştin. O recia 
încă are nădejde să apuce ceva. In tim pul 
din urmă s’a burzuluit rău, pentnică A lba­
nezii socotcsc provincia turcească Epirul, 
vecină cu Grecia, drept ţinut albanez. G re­
cii zic, că e greccsc. De fapt, locuitorii cei 
mai mulţi din Epir sunt Albanezi creştini, 
apoi Români şi numai puţini Orcci.
Anul accsta au început să lucreze d c  
nou bandele bulgare în Maccdonia. In o ră ­
şelul Coccana au aruncat o bombă, carc a  
omorit câţiva Turci. Accştia, drept răzbu­
nare, au năvălit peste crcştinii dc-acolo şl 
au omorit mai mulţi din ci. Din cauza a -  
ccasta s’au ţinut adunări dc protestare fn 
oraşele din Bulgaria. Omorurile săvârşite 
dc Albanezii răsculaţi împotriva Sârbiloc 
din Serbia veche au produs aceleaşi prote­
stări în Serbia. «Totodată au cerut dela P u­
terile mari să silească Turcia să dea au to ­
nomia cerută. Văzând, că nici Puterile, n id  
Turcia nu ascultă, au început să-şi m obili­
zeze armatele, cari au plecat înspre g ran iţa  
turcească. Turcia, care îşi arc armata to t 
mobilizată, n’a stat pc loc, ci a grăm ădit 
sute dc mii de soldaţi mai ales înspre Bul­
garia, carc între statele balcanice de din­
colo de Dunăre are cea mai bună arm ată 
şi şi mai doritoare dc războiu.
In cele următoare arătăm starea lucru­
rilor din ţările interesate.
B ulgaria şi-a mobilizat partea cea mat 
mare a armatei. Prăvăliile, cancelariile, a -  
telierele au rămas aproape goale, căci a a
*) Le mal spunem pe Marile Puteri Incl- 
odată cu numele: Austro-Ungaria, Germania , 
Italia, Francia, Anglia şi Rusia. Cele trei dintâi 
formează Tripla-Abanţă, (adecâ alianţa a trei ţiri) 
cele trei din urmă Tripla-înţelegere, îndrepta t i  
contra Triplei-Alianţe.
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fo s t chemaţi Ia arme oamenii până Ia eta­
tea  de 46 ani. Bulgaria se luptă de pe a- 
cura cu lipsa de bani, căci Franţa, unde eră 
să  facă un împrumut, nu vrea să dea nici 
un ban în timpurile acestea turburi. Statul 
bu lgar a  început să tipărească bancnote de 
cinci lei, de cari nu mai avea până acum. 
A urul s’a scumpit tare. Un notar din Ro­
m ânia a văzut un ordin bulgăresc de. che­
mare,*) în care se spune, că fiecare rezer- 
v ist şi miliţian (glotaş) să aducă cu el un 
cojoc, căciulă, rufe, făină de cucuruz, fa­
sole, ceapă şi vas pentru pregătirea mân­
cării. Se vede deci, că statul bulgar nu 
a re  cu ce-şi îmbrăcă toţi soldaţii. De a lt­
m interi înflăcăreala pentru războiu e mare 
în  Bulgaria.
In Bulgaria trăesc şi multe sute de mii 
d e  Turci, cari nu fac armată. După ştiri ve­
n ite  din oraşele româneşti de lângă Du­
năre, în unele oraşe bulgăreşti Bulgarii au 
a tacat pe Turcii bulgari, dintre cari mulţi 
s*au refugiat în România.
S erb ia . Şi aici e marc entuziasmul 
pentru  războiu, dar şi aici luptă cu sărăcia. 
A  mai venit şi vestitul prinţ Gheorghe, de­
sp re  care am scris nu de mult, că a fost în­
chis în tr’o casă de nebuni. El a şi făcut o 
nebunie, bătând pe un colonel, aghiotantul 
regelui Petru, pentrucă n ’a vrut să-l lase 
să  între la un consiliu de miniştri prezidat 
de  regele Petru.
G rccia încă a mobilizat o parte a ar­
m atei şi a dat ordin tuturor corăbiilor de 
comerciu să trcacă Dardanclclc şi să vină 
acasă. Turcii au oprit însă foarte multe la 
Constantinopol.
T urcia . Turcii sunt foarte mult por­
niţi spre războiu, cu toatccă guvernul a de­
clarat, că vrea să facă rânducală fără răz­
boiu, dacă sc poate l Turcii s’au săturat dc 
bandele bulgăreşti, sârbeşti şi greceşti, cari 
prădează mereu prin Macedonia, dc aceea 
a r  vrcă să dcă o bătaie bună statelor, cari 
le  trimit.
Ministrul Turciţi dela Sofia (capitala 
Bulgariei) a plecat la Constantinopol. T re­
nurile  nu mai circulă in Turcia, afară dc 
cele militare. Albanezii din Serbia vcche a 
ceru t 50 dc mii dc puşti, ca să lupte îm­
potriva Sârbilor năvălitori. Toate partidele
*) E  ţtiui, d l In Români» mai toţi grădi­
narii do lcgumo ptinl Bulgari.
Cti paloşul. «







In Ştefan Stroici se petrecea o luptă 
g rea . Plecase dela Cetate hotărît să uite 
to t  spre a se arăta vrednic de încrederea 
lu i Bogdan. Pe drum, cuvintele călugărului 
îi umpluse inima de râvnă şi de însufleţire 
pentru  lucrarea începută de el. Dar, dela 
sosirea Iui moş Marin, tovărăşia cu n işte 
oameni, cari eşau la drum înaintea negu­
sto rilo r pacinici spre ia le cere nişte dări ce 
numai Voinţa lor le  făcuse legiuite, jignea 
adânc simţurile lui cavalereşti. Deşi încre­
dinţat, ca călugărul nu-i minţise când îi 
spuse, că aceste dări nu erau puse de Pău-
turceşti au declarat, că vor sprijini guver­
nul. Acesta a oprit plecarea Grecilor şi 
a  Bulgarilor din Turcia.
Pu terile-M ari. Guvenifil rus e în 
contra războiului, dar pe sub mână aţâţă 
pe Sârbi şi pe Bulgari. De altminteri toate 
Puterile s’au învoit, ca în războiul, care se 
va declara, să nu se amestece nici una. 
Când Vor fi învins o parte, vor interveni 
Austria şi Rusia, oprind şi pe una şi pe 
ceealaltă să rupă vre-o bucată din pămân­
tul celui învins. Propunerea aceasta a fă­
cut-o Anglia, care e hotărîtă să ajute Tur­
ciei. Anglia se teme adecă, nu cumva să 
se răscoale şi cele peste 70 de milioane 
de mohamedani de sub stăpânire engleză 
(în Egipt, Arabia, India). Italia a mai atras 
atenţia Serbiei să stea pe loc, căci de va 
învinge Bulgaria, Sârbii to t n’au să capete 
nimic. Se ştie adecă, cum şi Bulgaria şi 
Serbia ar vrea feă pună mâna pe Macedonia.
Rom ânia. ‘La început se svonise, că 
şi România va mobiliza. N’a mobilizat însă, 
pentrucă ea se va orienta după ţinuta Ma- 
rilor-Puteri. Numai când Bulgaria va cşl 
învingătoare, va trebui să mobilizeze şi 
România, care nu se  poate învoi ca Bul­
garia să fie m ărită, fără ca România să 
capete o bucată dc ţară cel puţin tot aşa 
de marc cum e cea, pe care ar căpătâ-o 
Bulgaria. E ştiut dc altminteri, că simpa­
tiile (dragostea) României sunt pentru 
Turcia. Poporul român nu poate crtâ o- 
brăznicia Bulgarilor nerecunoscători, cari 
sc laudă, că vor răpi României Dobrogca.




Fată dc fărădelegile săvârşite dc ad­
ministraţia comitatului Făgăraş împotriva 
drepturilor naţionale şi culturale ale Ro­
mânilor, aceştia au hotărît un fel dc pasi­
vitate fată dc toate lucrările comitatului, 
adefă n’au vrut să mai fie aleşi in comi- 
siuni.
In adunarea dc toamnă a acestui an 
s ’a făcut iară un fel dc „pace“ , primind 
să fie aleşi dc nou în comisiuni. Jidatio- 
Saso-Maghiarii, viriliştii străini şi slujbaşii 
români, aleşi mereu membri în congrega- 
ţiunc, cu toatccă ci trebuie să joace după
naşul Codrilor pentru dobânda lui, ci pen­
tru a mări mijloacele menite să înlesnească 
desrobirea neamului, totuşi i sc părcă nc- 
cinstcş pentru un cavaler şi înjositor pen­
tru pricina susţinută de ci ca să lucreze în 
taină, dând lumii prilej să*i privcască ca 
nişte lotri. In inima Iui nu putch să simtă 
decât aplccarc pentru voinicul, care apă­
rase atât de vitejeşte pe negustori şi-şi 
ziceâ că tot astfel a r  fi urmat şi el de s’ar 
fi aflat în locul lui.
Dar, pe de altă  parte nu putea să uite 
că era de datoria lui să steie pe lângă acei 
cătră care îl trimisese Bogdan şi, pe lângă 
că datoră lui Mihu faptul, că se afla în 
viaţă, se simţeâ atras de firea deschisă şi 
vitează până la hebunie a acestuia. La în­
trebarea lui Isaia, Stroici răspunse deci fără 
a mai sta la îndoeală:
— Sunt gata să te urmez oriunde.
Trecură prin sat în treapădul cel mare. 
Dar după ce lăsară după ei cele de pe 
urmă case, Isaia zise lui Ştefan -
cum leflueră paşa din Făgăraş, au arătat, că 
„pacea“  e  cinstită ne vrând să aleagă nici 
un Român în cele două posturi de prim- 
pretor şi imul de pretor. Au fost aleşi ni­
şte Venetici. — Frumoasă izbândă dupa 
p a c e .. . .
DL Dr. Şenchea â propus, ca adunarea' 
comitatului să ceară reînfiinţarea tribuna­
lului în Făgăraş. -S’a  ales o comisiune, care 
să facă toate pregătirile de lipsă.
In comitatul Aradului.
In congregaţiunea de toamnă a comita­
tului Arad a1 vorbit întâiu deputatul no­
stru, dl Dr. Ştefan C. Pop în legătură cu 
raportul vicecomitelui. : In cuvinte aspre, dl 
Pop a arătat destrăbălarea administrativă 
din comitat, pricinuită 'mai ales de lipsa 
de dragoste faţă de poporul năcăjit şi de 
pofta barbară de-a pune administraţia în 
serviciul ideii de s ta t „maghiar“ , a i  toate 
că ţara noastră e  locuită de mai multe na­
ţionalităţi. 1
Şi în congregaţiunea acestui comitat, 
mamelucii au propus să se dea un vot de 
încredere guvernului. ‘împotriva acestei 
propuneri a ţinUt dl Vasile Goldiş o vor­
bire strălucită, care a făcut pe membrii 
străini să urle. iMai ales i-a usturat rău, 
când dl Goldiş a cetit cele scrise de scrii­
torul maghiar Erdcli Victor în revista „Hu- 
szadik Szâzad“ , unde zice între altele:
„Atât administraţia, cât şi judecatura 
(judecătoriile, tribunalele, curţile dc apel 
şi curtea dc cassaţie) tratează chcstiunea 
naţională ca şi nişte seminţii din Macen 
donia. Cu Românul pot face ce vreau. Pen-, 
tru Români sc face o judecată deosebită, 
care sc cunoaşte mai ales prin aceea, că c 
nelegiuită şi nedreaptă. Viaţa întreagă a 
cărturarilor români c un lan{ nesfârşit de 
urmăriri, şi prigoniri, iar viaţa poporului ro­
mân c un adevărat iad.“
La auzul acestor vorbe, toţi au sărit 
ca muşcaţi, iar corniţele l*a oprit să mai 
spună, ce a zis vrednieul scriitor maghiar. 
La sfârşit, dl Goldiş propune să nu sc vo­
teze încredere, să sc condamne brutalită­
ţile Iui Tisa şi să se ccară introducerea vo­
tului universal, egal şi secret. A mai vorbit 
a i  căldură şi dl Dr. Cornel lancu pentru 
propunerea dlui Goldiş. Sc înţelege, că ma­
joritatea — viriliştii şi funcţionarii! — au 
răspins propunerea Românilor.
— Am o presimţire rea, mă tem dc o 
marc nenorocire! Să ne grăbim cât vom 
putcâ şi, cu accstc aivintc, dădu pinteni 
calului şi o luă la goană, urmat aproape dc 
Ştefan şi dc cele două slugi.
Caii fiind dc isoiu, tineri şi iuţi, zburau 
ca vântul prin lunca Şiretului, prin care 
trecea drumul mare spre Smirodava. Calea 
era pustie: din când în când, norii groşi, 
care acopereau luna, 'se răreau spre a se 
îndesă în curând: în acele restimpuri de 
lumină, păreau nişte năluci.
După o goană de Vre-o trei sferturi de 
ceas, zăriră, în dreapta drumului, o lumină 
şi, în curând, se încredinţară că ea vine 
dela un foc mare de otac iar, când se apro- 
piară de ea, auziră zăngănit de arme şi gla­
suri pline de mânie.
Părintele, oprindu-şi calul, sări jos şi 
alergă cât îl duceau picioarele spre locul 
de unde venea zgomotul, iar Ştefan care 
descălecase şi el se luă după dânsul cu pa­
loşul in mână.
P ag . 4
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„FOAIA POPORULUI" Nr. 40
»
Ce scriu alte gazete?
In chestiunea episcopiei ucigaşe de Ro­
mâni, lumea mi s 'a  liniştit şi nici nu se va 
linişti, până cei o -sută de mii de Români 
nu vor scăpa de-a fi înghiţiţi de bălaurul 
maghiarizării, pe orice cale. Dăm de data 
aceasta o parte ’dintr*un articol al gazetei 
„Românul", organul partidului nostru na­
ţional, care dovedeşte, că în rândul înfâiu 
suntem noi, adecă cei din fruntea bisericei, 
vinovaţi. Dăm apoi şi o parte din ce spune 
gazeta „Budapester Tagblatt“ , o foaie un­
gurească, dar scrisă nemţeşte.
„R om ânul“. De sigur, că una din cau­
zele mai însemnate, cari i-au îndemnat pe 
Unguri să încorporeze cele o sută de mii 
de suflete româneşti la episcopia de Haidu- 
dorog, a fost şi desăvârşita lipsă de interes 
a  episcopilor noştri gr.-cat. faţă de paro­
hiile româneşti, cari au căzut pradă maghia­
rizării. Credincioşii români din aceste pa­
rohii povestesc cu durere, că în viaţa lor 
n ’au văzut să se rătăcească picior de vlă­
dică român prin părţile acelea uitate de 
Dumnezeu.*) Ba nici chiar dupăce s’a ştiut, 
că are să se înfiinţeze o episcopie ungurea­
scă, vlădica român din Oradea-mare n’a 
aflat de bine să se coboare între credin­
cioşii săi români din părţile primejduite.
Iii faţa primejdiei, o viziiaţic canonică 
prin parohiile primejduite ar fi cel mai bun 
mijloc de îmbărbătare, de mângâiere şi de 
înălţare sufletească a crcdincioşilor români. 
Poporul românesc întreit strigă la adunări, 
că vrea să-şi vadă vlădicii, pcntruca să mai 
capcte curaj in învingerea greutăţilor vieţii.
*) O jvl l i  «trMucit.i îo ctim Irrlm'o *a Ho 
In privinţa nc«t«u j ű Morii ir i mari bincrionţU ne 
dă cp «copul Snj’lor «îiti Hifoiiu. Acesta vi&trnxA 
din c<înd In d in  i f/wt* comunele fn-icţii. Sa nu 
ni »  epună, c.1 B iţii nunt numnt vn*o dnuii nuto 
de nt;i d* cuflet**, prin urmaro p u«or! Hdjii nunt 
rlupân liţi ţi ci în  ‘J — 10 comilnle din A nim i,
1« mi.-izf. jti ti Ir» mi.iZil*»»oi«pt'> (romii. B itr iţi*  
Nâ'Ăud). 1* nptH ţi la ««.irit. Iu ficam? • o- 
niutiă f<’ ini» rv«*«ă cu dmmiiruclul «1« mrrMtl 
biiM*fic<-i ţi »1 íronlí’i. de «Intra mst/’rialâ n lo­
cuitor lor, do cÂt piiutAnl au ciţt«gnt im ti nu p*rdtii 
(In lupta ctt Homânii !i, caro o niniva osorniâ In 
ficiori ţi írt»*, li.it'onţi ţi frinci, ctttn plnu brlndlo 
lor poporale ţi  tovnrásiiío, ucurt: m intciwcnxA 
d" îi:trcnL*i visţii n ptUtoriplor lt:i. Dwpro rt lo 
nflaîi w p u l b -.1 rnport nmHnmtit In gax«t<*!c 
lor, r j  l.r.t Îp m ii n t nnt*irar. dttpX ctttn n 
in ron.r.n.V —  S:t nu nţicplsm do:i totul d<*In 
pn^>;H d«*în *".k', căci numnt ri ştiu cu câto prii*  
fS(i lupt.«. AV</
— Ha câne, zicea un glas putcrnic dar 
răguşit de mânie, tu crezi că te poţi 
jucâ cu mine cum te joci cu slujitorii Iui 
Vodă? Am să te învăţ cu cum se poartă 
paloşul!
Ochii călugărului, deprinşi cu intunc- 
rccul, putură atunce să vadă pe Mihu stând 
faţă in faţă cu un om de statură tot atât 
de înaltă ca şi a lui, dar neasemănat mai 
spătos.
Paloşele lor încrucişate se despărţeau 
unul dc aîiuî numai spre a purtă nişte lo­
vituri, pornite *w iuţeala fulgerului dar 
care, totdeauna, întâlneau ferul potrivnicu­
lui, iar din cumplitele lor ciocniri ieşea ca 
o ploaie de scânteie.
Tocmai atunci Mihu purtă o lovitură 
grozava, fulgerătoare, la grumazul potriv­
nicului, 02r paloşul acestuia întâlni ferul 
lui, îl înlătură cu putere r-i, dus de o mână 
care părea de oţel, i-ar fi străpuns iară în­
doială pieptul, dacă Păanaşul Codriior n’nr 
fi făcut o săritură Înapoi.
„B udapester . T agblatt“. Drept u r ­
mare a înfiinţării unui episcopat gr.-cat. 
maghiar, căruia i vor fi supuse mai multe 
parohii ro m â n e i rutene, s'a încins o luptă 
pe terenul bisericesc şi politic, al cărei re­
zultat nu se poate prevedea. Românii gr;- 
cat. nu-şi văd primejduită numai autonomia 
lor bisericească, ci şi naţionalitatea acelor 
conaţionali ai lor, cari vor fi băgaţi în noua 
dieceză inaghiară, care va înlocui limba ro; 
mânească de acum cu cea maghiară. Ame­
stecul sentimentului naţional cu cel reli­
gios a desvoltat totdeauna în Ungaria o 
putere morală, care nu se poate măsura. 
Trebuie, că o astfel de legătură ar putea 
avea Ia Români urmări serioase, de oarece 
naţionalitatea şi religiositatea sunt două 
elemente, cari stăpânesc aşa zicând toată 
viaţa culturală a Românilor.
Prin proiectul privitor Ia episcopia gr.* 
cat. maghiară se pare, că învingerea guver­
nului nu e încă hotiirîtă. Chiar astăzi se 
dă o ştire oficioasă, că până acum nu s’au 
luat măsuri nici în privinţa locului, nici 
în privinţa persoanei episcopului maghiar,
— o împrejurare, care ne face să înţele­
gem, că hotărîrca definitivă în lupta acea­
sta politică şi bisericească se va amână deo­
camdată.
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Dela despărtămîntele 
„Asociaţiunii“.
Despărţământul Făgăraşului. Am 
fost dat şi noi ştirea despre frumoasa Ito- 
tărire a tinerilor din ţinutul Făgăraşului, 
ca să ţină în comtutclc despărţământului 
conferenţe poporale. Cea dintâiu conferen- 
ţă s’a ţintit în comuna Vad. Fiind Dumi­
necă, s’nti clus m  toţii la biserică, unde pă­
rintele ittan Uimea a ţinut după sfânta li­
turghie o frumoasă prctlică, în care a vor­
bit mai ales despre şcnaltl. — Dup’ameazi 
a fost confercnţa. A vorbit dl V. Micit, 
cleric, despre / ofostil cflr(ii şi ce cărţi să 
cetească. Dl tosif Ctancn, cleric, a predat 
frumos pe „Barbu Lăutaru“  de Vasilc Ale­
xandri. Apoi vorbeşte dl Opriş, cleric, 
despre citsnicia bunii şi fericita, dând sfa­
turi frumoase. La urmă arată rostul Aso­
ciaţiunii şi îndeamnă pe oameni să se în­
scrie membri ajutători. Delegatul (trimi­
sul) despărţământului a împărţit 30 dc 
cărţi din Biblioteca Asociaţiunii la oamenii
— Era bine purtată, strigă străinul, 
dar o cunoşteam de mult şi ţi-am arătat ce 
răspuns i-sc cuvine. Acuma să vedem de 
vei şti tu răspunsul ce se cade să se deie 
Ia întrebarea ce ţi-o voiu face şi inaintă 
din nou asupra Iui Mihu.
Tocmai atunci luna icşe.i de sub norul 
gros, care o ascundea, şi Ia lumina ci că­
lugărul văzu faţa şi chipul acelui care se 
luptă cu Păunaşul Codrilor. Era o faţă 
frumoasă dc voinic bătrân, cu ochi dc vul­
tur, cu părul cărunt şi cu lungi musteţi al­
bite de vreme.
Haina era alcătuită dintr’un dolmnn 
de postav albastru având două rânduri de 
mâneci, unul îngust şi lipit dc braţe, cela- 
lalnît lat, şi deschis atârnând slobod dela 
umere. Peste dulman purta o cămaşe de 
zaîe fără mîîneci, strânsă de trup printr’o 
cingătoare de piele neagră cusută cu flori 
de aur, dela care atârnă teaca tîe oţel a 
paloşului, iar peste zale avea un conteş 
uşor dc postav albastru, împodobit cu şi-
dornici de carte. -La o a doua conferenţă 
vor Iuâ parte şi mai mulţi Vădeni, ca şă  do­
vedească şi în modul acesta, că sunt iubi­
tori de lumină.
D esp ărţăm ân tu l Beclean şi-a ţin u t 
întâia adunare în comuna Beclean. In ţ i ­
nutul acestui despărţăm ânt sunt 31 de co­
mune fără şcoală românească şi 11 comune 
fără nici o şcoală. Nu e deci mirare, că
80 Ia sută din Românii noştri de-acolo sun t 
fără ştiinţă de carte. Cei patru membri, 
câţi a avut comitetul acestui despărţăm ânt 
la întemeierea Iui (sfârşitul anului 1911) 
s’au apucat cu cea mai mare râvnă de lucra 
şi ajutaţi de vrednicii preoţi, au înfiin ţa t
19 agenturi cu 19 biblioteci, au aranjat un 
curs pentru analjdbeţi şi au isbutit să câ­
ştige 60 membri ordinari (cu 10 cor. ta an) 
şi 381 membri ajutâfori. — Părintele pro­
topop T. Cotufiu a ţinut Ia aceasta adunare 
o prelegere plină de învăţături bune cu pri­
vire la trebuinţele noastre pentru a ne a - 
sigurâ viaţa naţională. O prelegere plină 
sfaturi bune a ţinut dl Dr. G. Tripon, adv. 
în Bistriţa şi directorul despărţăm ântului 
Bistriţa. Scara a fost concert, teatru şi pe-
- treccre cu joc. A fost surprinzătoare, de 
data aceasta, lipsa multor preoţi şi învăţă­
tori dela adunare.
D espărţăm ân tu l T ăşn ad  şi-a ţi­
nut adunarea în comuna T. Sitvaş, unde 
după sfânta liturghie, slujită de părintele 
protopop D. Coroiaţi şi alţi trei preoţi, cân­
tările liturgice fiind cântate dc puternicul 
cor bisericesc din Setica, părintele protopop 
ţine o vorbire de dcschidcrc plină dc în­
demnuri Ia dragoste faţă de biserica şi 
şcoala românească. După cetirea rapoarte­
lor, dl Dr. Alexandrii Aciu, advocat, a vor* 
bit despre contract şi testament. C onfe­
rcnţa a fost ascultată cu mult interes de 
. poporul adunat. Românii din Seuca s’au a- 
rătat cei mai vrednici la adunarea accasf3, 
căci au venit in număr foarte marc, coriştii 
în frunte cti dl /. Todttţa, învăţător, iar ce- 
ialalţi poporeni conduşi de vrednicul preot 
Vasile Murăşan şi primarul comunal V. 
Pustai. — Seara a fost petrecere a i  joc. — 
Pentru aicroplanul „Vlaicu III" s ’au strâns 
vre-o 70 de cor. Colecta s’a făcut la pro­
punerea părintelui Victor Mărcuş din Pir.
atârnau dela coate drept în jos şi dcschis 
la piept. Nădragii dc postav albastru, ase­
menea împodobiţi cu şiret negru, erau vâ­
râţi în ciobotc dc iuft roş cu turetcile su­
flecate carc se suiau până la genunchi. Pe 
cap purta o pălărie de pâslă neagră cu 
fundul înalt şi împodobit cu ciapraz dc fir 
şi cu pană de vultur.
La vederea străinului un ţipet cşî din 
pieptul lui Isaia şi, fără a ţinea seamă de 
paloşe, el se aruncă între cei doi potrivnici.
— In numele Aîantuitorului, s ta ţi!  
strigă el.
Mihu, recunoscând glasul călugărului ~ 
făcu un pas înapoi.
— In lături, răcni străinul care în în­
tuneric nu avusese 4imp să bage îndată de  
seamă haina noului venit
Totodată de pe împrejurul lor eşira 
mai mulţi oameni cu paloşe goale în mână.
Dar Isaia, scoţând, repede din sân o  
cruce cu chipul Mântuitorului răstignit pe  
dânsa, o întinse spre bătrân zicând fot o~ 
dată cu un glas poroncitor:
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Lămâiţâ şi Rosmarinul.
Lămăiţa:
Rosmarine din fereastră 
Amar de dragostea noastră 
C a  'nflorit pomii pe coastă!
Rosmarinul:
X&mâiţS plângătoare,
Până la apus de soare 
Să scutură ce ’i în floare.
Lămăiţa:
Nu dă ploaia florilor 
‘Bucuria roadelor?
Rosmarinul: 1
Trece şi ce-i de folos,
Le cade frunza pe jos!
. Maria Cunţan.
Ţăranul român.
Mic mi-e drag Românul şi ştiu preţul 
darurile, cu cari l-a înzestrat firea. Mi-e 
d rag  să-l privesc şi să-l ascult, căci e  chi­
peş, înţelept şi vesel.
îmi plac obiceiurile lui, jocurile sale 
vcclii şi voiniccşti, portul său minunat, care 
la Roma se vede săpat pe columna lui 
Traian, şi cântccclc sale jalnice şi poeziile 
sale frumoase. '
II iubcsc şi am multă nădejde într*a- 
ccst popor, care preţueşte bătrânii, carc-şi 
iubeşte pământul şi care, fiind mândru de 
numele său dc Român, îl dă ca semn de 
cca mai marc laudă oricărui om vrednic, 
oricărui viteaz, fie măcar dc sânge străin.
Am multă nădejde In acest neam, a 
cărui adâncă cuminţenie sc vede din pro­
verbele Iui înţelepte, pe cari le-a păstrat 
cu sfinţenie dela moşi-strămoşi.
Şi spre dovadă: care din noi n ’a fost 
legănat din copilăria sa cu dulcele cân­
tec d c : „Nani, nani, puiule" şi cu poveşti 
frumoase?
Cine ajungând noaptea la o casă ţă ră­
nească a întrebat „Bucuroşi dc oaspeţi“  şi 
n’a auzit îndată „Bucuros!“  Sau cine tre­
când pe lângă o masă dc ţăran, o zis 
„Masă bună“ , fără a fi poftit îndată la 
dânsa?
Cine a întrat în vorbă frăţească cu lo­
cuitorii dela câmp işi nu is’a minunat de fru­
museţea vorbelor lor ? , ,
De p ild ă : vrea ^  grăească de un om 
bun? El zice: „E biîh-ca pânea caldă“ .
De un om înalt şi frumos? „E înalt ca 
bradul şi frumos ca luna lui Maiu“ .
De un om rău? „Are maţe pestriţe“ .
De un om prost? „El socoate că toate 
pasările câte sboară se mănâncă-1.
De un lăudăros? ■„Fală goală, traistă 
uşoară“ .
De un tânăr cu părul alb? „L-a nins 
de vreme“ .
Cine s’a amestecat printre flăcăi la 
clacă ori la şezătoare, a putut petrece cia- 
. suri întregi ascultând glumele tinerilor,'pă­
călelile lui Tândală şi Păcală, poveştile lui 
Sfarmă-Piatră, Strâmbă-Lemne şi ale lui 
Stat-Palmă, Barbă-Cot. Poveştile, pildele, 
zicalele şi glum ele Românilor alcătuesc o 
comoară fără păreche, cum au puţine po- 
poară în lume.
' Observări dela sate
__In formă de poeţii poporale. —
Cunosc un om, ţăran din sat,
Nu e sărac, dar nici bogat,
Ci-aşa de mijloc, — cum să-i zic, — 
Nici prea de tot, nicc calic.
Pământ puţin, dar cât îl are,
II lucră cum nu fiecare 
Ştie lucra, de-accea moşul,
Din loc puţin, îşi umple coşul.
Şi fân adună „din răchite“ ,
Aşa cam pentru patru vite,
Pe locul Iui nu vei vedea 
Vre-un spine sau vre-o petricca, 
Mlăştină sau mărăcini?,
Dar nici părauă cu petriş;
Ci toată brazda-î folosită, —
Dc nu-i arată c cosită.
In curtea lui, deşi săracă,
(Căci n’are doar decât o vacă 
Şi un viţăl şi cei doi boi,
Cu cari «’ajută Ia nevoi),
E-atâta ordine, încât 
Stând singur nu ţi*ar fi urât, 
Privind şirul uneltelor,
Cum toate sunt la locul lor.
Orădina c un colţ dc raiu.
Straturi cu flori, ciapă şi aiu, 
Varză şi morcovi, — ce să spun! -
— Toma Alimoşl Dacă crezi în acest 
semn şi dacă nu-ţi este teamă dc blăstămul 
Cerului, opreşte-te!
Străinul auzindu-se strigat pe nume, 
văzând crucea şi băgând în sfârşit dc sca­
mă haina călugărcască, lăsă vârful paloşu­
lui în jos, iar oamenii înarmaţi carc-i tn- 
cunjurasc, sc opriră pe loc.
— Şi cine eşti Dumncta, Părinte, care 
iei apărarea unui lotru de pe drumul mare 
şi vrei să-l scapi de pedeapsa ce i se 
cuvine?
— Un smerit rugător al lui Dumnezeu, 
răspunse călugărul, Isaia ieromonah dela 
Neamţul.
La auzul acestui nume mirarea cea mai 
vie se zugrăvi pe faţa Iui Toma Alimoş. 
Infăţoşarea semeaţă a oşteanului se schim­
bă ca prin farmec şi, închinându-se înaintea 
călugărului, el zise:
— Mă bucur că fac, în sfârşit, cuno­
ştinţa unui om, pe care de mult doream 
să-l cunosc şi stau cu totul la poroncile 
Cuvioşiei Tale.
_Atuncca, zise călugărul, dă-mi voie,
nu să-ţi dau o poroncă ci să-ţi fac o rugă­
minte: pune paloşul în teacă şi spune to­
varăşilor Dumitalc să-ţi urmeze şi ei pilda.
Toma puse îndată ferul în teacă, ceia- 
ce făcură atât tovarăşii lui cât şi Mihu.
— Acuma, zise părintele, te rog să vu 
cu mine la oareşicare depărtare, căci am 
să-ţi fac o destăinuire care este menită nu­
mai pentru Dumneta. t
— Sunt gata răspunse Alimoş, dar n aş 
voî ca în vremea în care vom vorbi împreu­
nă să-mi scape puiul de uliu, care a aviit 
cutezanţa să mă trezească din somn şi, măr­
turisind singur că este căpitan de lotn, o 
îndrăznit să mă cheme Ia luptă.
In Mihu, din clipa în care Părintele 
rostise numele potrivnicului său, se făcuse
o schimbare desăvârşită. Toată mania, tot 
dorul de a  răzbuna atât pe toyarăşu sai 
ucişi cât şi ştirbirea renumelui său, căzuse. 
Ele făcuse lor mirării amestecată cu mân­
drie şi cu un soiu de spaimă, dacă acea. 
simţire putea să aibă fiinţă în inima lui
Aci 'găseşti to t ce e bun. • *
Afli apoi, aci ’n grădină,
In altă parte pomi, s tu p in ă ... 
Căci ştiţi ce zice omul nost?
— „Ţăranul, care are rost '
Şi minte, ori ce bunătate 
S-o stăpânească, el o poate,
Căci toate din pământ răsar: 
Dela hirean pân’ la zăhar.
Numai ştiinţă de-a le scoate 
S’o ai, — şi-atuncia le ai toate“ .
Dar nu-i mirare, că-i aşa 
In curte ş i ’n 'moşia sa.
Căci şi lucră omul din zori 
Cu fata şi cei doi feciori,
(Pe un băiat îl are dat 
La meserie în a lt sat),
Şi cu nevasta, până’n sară,
In curte sau la câmp afară.
La crâjmă nu-1 vei vedea bând 
Şi nici cu alţi’n poveşti stând. 
Nu lucră ’ncet şi nici pripit,
Dar totdeauna chibzuit.
De-i vremea bună — e ’n hotar, 
De plouă — el e prin hambar, 
Mereu direje sau ciopleşte 
U neltele îşi pregăteşte.
Dumineca, în sărbători,
Cu fata şi cei doi feciori,
Şi mama lor cca vrcdnică,
Toţi merg Ia biscrică.
Gazetă pentru cetit,
Din casa lui n’a lipsit.
EI toate ştie cum stau 
Şi ce preţ în lume au 
Cărţile şi ’nvăţătura 
Şi ce rea c bcutura,
Care mult ne Sărăceşte 
Ş i’n cultură nc-opăccştc.
Deşi — cum am zis — sărac, 
Dar la toate cc să fac 
E primul dintre ţărani 
Şi cu 'ndcmnul şi cu bani.
Căci dccât să-şi dea crciţarii 
S e ’n avuţcască crâjmarii,
Mai bine neamul şi-ajută 
Făcând o faptă plăcută!
Dac’am fi ca dumnialui 
Toţi câţi avem starea lui,
Câte rele n’am stârpi 
Şi cc fericiţi am fi!
Pclrta Dascălul.
Mihu, văzând, că încrucişasc ferul cu accl> 
oştean, a cănii vitejii, cântate dc o lume 
întreagă, semănau cu minunile din poveşti 
şi care totodată, era unul din sprijinii cci 
mai putcrnici ai neamului româncsc. Se 
simţea atras cătră cl, dc un farmec, nctâl- 
măcit şi nu-şi putea sătura ochii privind 
la acea înfăţoşare, în care cinstea, frumu­
seţea, puterea şi bărbăţia sc întreceau una 
pe alta. Simţea că între dânşii lupta, de 
acum înainte, era cu neputinţă.
Când auzi eşind din gura lui Alimoş 
cuvintele batjocoritoare pentru el, iuţimea 
firei îl făcu să s’inroşească şi să apuce mâ­
nerul paloşului dar, stăpânindu-se îndată, 
zise, închinându-se înaintea viteazului:
— Fii pe pace, Jupâne, cinstea de a 
mai încrucişa paloşul cu Toma Alimoş este 
destul de m a re  pentru mine ca să aştept
• cu nerăbdare până ce vei binevoi să mă 
cinsteşti din nou, daca vei crede, ca este 
cu cale.
(Va urm*'.
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Norocul şi mintea.
Intr*o zi norocul se certa cu mintea, 
vrând fiecare să treacă cel dintâiu. Noro­
cul zicea, că nu-i pasă de minte, că mimai 
să  vrea eî şi face bogat pe omul cel mai 
nevoiaş. M in tea  spunea, că degeaba' va 
avea cineva'bogăţii, dacă n’o avea şi minte 
să le stăpânească/ ' ’ , ■
Atunci norocul zise'că tră minte: „lan 
priveşte! Vezi omu! deacolo? Sărmanul de- 
colo, care a r ă ’ Eu nmnai să vreau, pe 
dată-1 fac bogaţi:1 •
— j„N’o să poţi fără mine“ , răspunse 
mintea. • i -
' - • „C e. to t îmi cânţi şi-mi idescâriţi?“  
^  strigă norocui scos din răbdări, „ian 
să-ţi arăt eu ce po t!“  ■
Şi zicând aceste'^V -rbe, se apropie de. 
omul cel sărac şi-I puse înaintea brazdei o 
căldare cu galbeni. '
Boii nevoiaşului se opintiră din răspu­
teri şi plugul scoase la iveaiă căhjiuruşa.
Minţea se făcu nevăzută.
- Omul îşi luă banii şi-î duse;acasă. în­
cepu a cheltui cu nemiluita, mai mult pe 
ceuju trebuia.- Dar vorba ceea: „Şi izvorul 
are fund, d ’apoi punga!“  Sau altă vorbă: 
„De unde to t iai, se isprăveşte“ * In scurtă 
vreme, omul nostru ; rămase săraci Nu mai
avea ■ nici păm ânt şi nici' boi, ’ cum “âvuşer 
înainte, căci vânduse tot. „La ce-ini trebuiesc 
acestea,, când. am destui bâni.?“ ^  zicea e l. 
Ba se şi lenevise, căci de când avea bani, 
şedea toată-ziua ca un-trântor şi nu lucrâi 
nimic. . . '
După un an, norocul se; întâlni iarăşi' 
cu mintea. .,
„Ei, zise mintea, ce procopseală a  
făcut nevoiaşul cu căldarea de bani ce i-ai 
uat? Nu ţi-am spus'eu, că fără minte nu  
se poate face nimic de seamă?“  :i
— „Ai avut dreptate“ , — zise norocul. 
Haidem să umblăm deacum împreună, c ăc i: 
„Norocul fără 'minte, nu dă înainte!“
Mobilizarea în Balcani.
Duşmanii Turciei.
Petru , regele Serbiei
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Nichita, regele M untenegrului F erd inand , regele Bulgariei
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Armatele statelor din Balcani.
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Faţă dc focul, caro ameninţă să sc a- 
prindă dela Dunăre spre meazăzi, nu va fi 
fă ră  interes pentru cetitorii noştri să cunoa­
scă puterea armată a Turciei, Bulgariei, 
Serbiei, Greciei şi Muntencgrului, cari stau 
gata să sc repeadă asupra Turciei.
T urcia poate pune pe picior de răz­
boiu în caz de mobilizare generală 1400 
de  mii (1 milion 400,000) de soldaţi, che­
mând Ia arme toate rezervele. Armata turcă 
c  îm părţită în 14 corpuri, dintre cari cele 
şase  mai puternice şi ca număr şi ca arme 
s ’au aflat totdeauna în Europa. Cele şase 
corpuri de armată din Europa numără 620 
batalioane, 163 escadroane (de cavalerie), 
286 baterii (artilerie) şi 250 mitraliere (iu- 
nuri-puşti) cu 450 mii de oameni, 21 mii 
de  cai şi 1048 de tunuri.
Turcia mai are şi o flotă destul de pu­
ternică, pe când Bulgaria nu are aproape 
nimic, iar Grecia mai puţin decât Turcia.
B ulgaria arc 216 batalioane, 37 csca- 
droanc şi 158 baterii, cu totul 232,000 dc 
soldaţi în caz dc mobilizare generală.
Scbia c slab înarmată.*) Cai arc 
foarte puţini, infanterie are 158 batalioane, 
cavalerie 47 escadroane, artilerie 133 ba­
terii, cu totul 160 mii de oameni în caz de 
mobilizare generală, 8600 cai şi 564 tunuri.
G recia poate pune pe picior de răz­
boiu 146 mii dc soldaţi, afară de miliţieni 
(glotaşi).
M untenegru nu are arm ată tocmai aşa 
regulată ca celelalte ţări. Acolo fiecare 
Muntenegrean fie şi bătrân, serveşte în caz 
de războiu, aşa că sunt cu totul vre-o 40 
-de mii de luptători.
Din cifrele de mai sus se vede dară,
*) Câteva reci de vagoane cu arme, mu- 
niţiuni «i altele, comandate din F ra n ţa  şi venite 
pe mare până la Salonic în Turcia, au fost o- 
prite de T urci
că armatele Bulgariei şi Serbiei împreună 
nu fac cât cele 6 corpuri europene de ar­
mată ale Turciei. Afară de aceea Bulgaria 
va trebui să lase o parte din trupe la gra­
niţa României, despre care nu se ştie încă, 
ce va face, dacă Bulgarii vor atăcâ Turcia,
— iar Serbia trebuie să facă asemenea la 
graniţa dinspre Austria (Bosnia şi Unga­
ria), de care încă trebuie să se teamă.
Chipul de pe pagina 6 ne arată pe cei 
patru regi din Balcani, cari voesc să por­
nească războiu contra Turciei.
In chipul de pe pagina 7 se văd, în 
partea de sus, soldaţi muntenegrini, cărora 
regele Nichita (cel din dreapta) ie dă unele 
porunci. — In partea de jos a chipului se 
văd soldaţi bulgari, cari stau gata de ple­
care şi cari arată că sunt şi bine insm iaţi 
pentru războiu.
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Ştirile Săptămînii.
Sibiiu, 10 Octomvrie n.
C ălindaru l Poporului pe anul 1913
•e sub tipar şi va apăreă în cel mai scurt 
timp, având un cuprins bogat şi interesant: 
novele, poezii, poveşti, icoane frumoase, 
mai multe desluşiri asupra legilor (Advoca­
tul poporal) şi alte învăţături de folos pen­
tru 'poporul nostru. Preţul e ca şi în anul 
trecut. Cine doreşte a căpătă călindarul 
îndată ce se ’va pune în vânzare, acela să 
scrie de grabă, 'deoarece comandele se vor 
trimite pe rând, 'care după cum au sosit aici.
A dunarea com ercian ţilor rom âni e 
convocată la Sibiiu — duipăcum am spus şi 
în numărul trecut al ţoii <ţ— Jpe fciua {ie Luni, 
în 14 Octomvrie fet. ii. 1912, la oarele 11 
a. m., în sala Muzeului Asociaţiunii. P ro­
gramul adunării e următorul: 1. Cuvânt 
de deschidere, de Aurel Popescu. 2. Con­
stituirea biroului. 3. Raportul comisiei şi 
desbaterea Iui. 4. Istoricul comerciului şi 
desvoltarea lui, de Victor Oniţiu. 5. însem­
nătatea organizării comercianţilor la noi, 
de Nicolae Bratu. '6. Eventuale propuneri 
şi desbaterea lor.
Dupăcum suntem informaţi, unii co­
mercianţi s’au anunţat deja, că vor veni, iar 
alţii mai dc departe, împcdccaţi din cauza 
ocupaţiilor sau dc vremurile grele, ce dom­
nesc în multe părţi ale ţării, s’au dcciarat 
în scris, că aderează Ia mişcarca pornită.
Comisia organizătoarc Invită însă şi 
pc aceasta calc pe toţi comercianţii noştri, 
ca să ice parte cât mai mulţi la adunarea 
de Luni. E vorba dc a sc face începutul 
organizării comercianţilor noştri. Ccicc din 
grcşală, sau în lipsa adresei compictc, n’ar 
fi primit Invitare, să sc considcrc prin a- 
ecasta dc invitaţi.
Regele C aro! al Rom âniei a fost nu­
ntit mareşal campcstru (fcldmarşal) al ar­
matei ruseşti. Rangul accsta c ccl mai 
înalt în orice arm ată. E ştiut, că armata 
germană de pildă arc numai doi mareşali 
(afară dc împăratul Germaniei): pe îm­
păratul Austriei şi pe Regele Românid.
In armata noastră mai c mareşal numai 
împăratul.
înştiinţarea telegrafică a împăratului 
Nicolae a fost urm ătoarea: „Astăzi, cu pri­
lejul aniversărei a 50 ani dc scrviciu al 
Maicstăţci Voastre Regale, împins de un 
sentiment dc sinceră recunoştinţă pentru 
serviciile pe cari Ţara Voastră le-a adus 
Rusiei în gloriosul an 1877 când Maiesta­
tea Voastră în fruntea vitejei Sate armate, 
a luptat alăturea de neuitaţii mei tată şi 
bunic, pentru aceiaşi cauză atât de scumpă 
ambelor noastre naţiuni şi recunoscând 
înaltele capacităţi militare ale Maiestăţei 
Voastre, Ii confer bastonul de mareşal al 
armatei mele, ca o recunoscătoare amintire 
a frăţiei de arme dintre popoarele noastre 
şi ca semn de adânc respect pentru vechiul 
nostru aliat“ .
O frum oasă se rb are  Ia Arad. La 
.1 şi 2 Octomvrie n., Reuniunea învăţăto­
rilor români din părţile aradane şi-a ţinut 
adunarea generală în Arad. Cu prilejul a- 
cesta învăţătorii noştri şi-au arătat frumos 
J  recunoştinţa lor faţă de fostul profesor 
ela seminarul pedagogic din Arad, Teodor 
eontea, care un şir lung de ani a luminat
cu vorba şi cu 'scrisul pe viitorii învăţători 
: ai neamului." Cu theltueala lor i-au făcut 
un bust (o statuie dela piept în sus) de 
p e a t r ă ,p e  care l-au desvelit- în grădina- 
seminarului din Arad.
ctî
O neno rocire  în  arm ata  rom ână. 
O canonieră (corabie'înică de războiu) ple­
case noaptea pe Dunăre. Venind un vapor 
unguresc pe Dunăre în sus şi fiind foarte 
întunerec, canoniera română s 'a  lovit de 
vapor şi s’a  rupt în două. Dintre cei aflaţi 
pe canonieră au murit 10 ofiţeri şi 11 sol­
daţi. Jalea e  mare Ia întreg poporul ro­
mânesc. C hiar şi împăratul nostru a trimis 
Regelui Carol o telegramă, în care zice:
Cu cea mai adâncă părere de rău am 
aflat despre înspăimântătoarea nenorocire 
ce s’a întâm plat alaltăieri canonierei Tale 
„Trotuş“  şi în urma căruia au pierit nu 
numai bastimentul (corabia), dar şi un în-i 
semnat num ăr de ofiţeri şi soldaţi ce se 
aflau pe bord. 'Adânc mâhnit de această 
întâmplare nenorocită, care m’a sguduit, 
Te rog din suflet să fii încredinţat că îm­
părtăşesc din adâncul inimei jalea Ta pen­
tru pierderea ce a suferit armata şi marina 
Ta prin moartea ofiţerilor şi soldaţilor fă- 
cându-şi datoria cu credinţă.
Francisc tosif. 
Ministrul nostru de războiu, gcacr&lul 
Auffcnbcrg, a  trimis o telegramă dc con­
doleanţe foarte călduroasă ministrului ro­
mân dc războiu.
P agubele  p ric inu ite  de vărsă rile  dc 
apă în  com it. Făgăraşului trcc peste un 
milion şi jum ătate de coroane. Mai greu 
au suferit comuna Voila cu o pagubă de 
200 mii cor., Dridif 150 inii dc cor., Pa- 
jorta, Voivodcnii şi Ludişorul cu câte 40 
de mii, Breaza şi Lisa cu câte 50 dc mii, 
Galaţii cu 30 dc mii. Celelalte comune au 
pagube dela 10 mii dc cor. în jos.
A tanevrclc din Rom ânia. Atanevrclc 
regale din Ţară, cari erau !să sc ţină în Do- 
brogea, s’au ţinut în ţinutul dela Bucurcşti 
spre Ploieşti. Cauza schimbării manevrelor 
au fost ploile cele mari, cari au făcut să sc 
reverse Dunărea pe întinderi mari şi să 
sc strice drumurile. ‘
R om âni bravi. Funia unui pod um­
blător, pc care Voiau să treacă Oltul şase 
muncitori aproape dc Racoşul-dc-jos, s ’a 
rupt şi bieţii oameni au fost duşi de valu­
rile furioase ale Oltului umflat de ploi. 
Un tânăr Român din Matciaş a sărit într'o 
luntre mică şi a  încercat să-i scape. Dar 
şi luntrcA lui s ’a «răsturnat, aşa d i toţi şapte 
erau acum în primejdie de moarte. Valu­
rile i-au dus până la stâlpii unui pod, care 
sc construeştc acum peste Olt. Acolo s'au 
prins cum au putut strigând după ajutor. 
Nimeni nu mai îndrăznii însă. Cătră seară 
veniră într’o luntre al ti doi Români din 
Matciaş, Matei Vătavu şi Gheorghe Cără- 
van, cari înfruntând primejdia, după o mun­
ca de peste o oră au scăpat pe cei primej­
duiţi.
Caz de m oarte . Subscrişii cu inima 
înfrântă de durere aducem Ia cunoştinţa 
tuturor rudeniilor, cunoscuţilor şi prietini­
lor, că mult iubitul nosrtru fiu şi frate Va- 
leriu-, abiturient, după un morb greu, a. în­
cetat din vieaţă Duminecă, în 6 Octomvrie 
s t  n. 1912. Rămăşiţele pământeşti ale 
scumpului defunct s’au aşezat spre vecinica 
odihnă Marţi, în 8 Octomvrie st. n. a. c.,
în cimiterul gr.-cat din Ioc. Fie-î ţăran* 
uşoară şi memoria binecuvântată! O rlat,I*
6 Octomvrie n. 1912. Alexandru şi 'Măria 
Drăgan, ca părinţi. < Veiuria şi Alexandra, 
ca fraţi.
D in Bucovina. In oraşul Şiret s 'a  
ţinut, sub prezidenţia dlui Gramatovici, pre­
şedintele comitetului naţional d^acolo, o  
adunare poporală. Alegătorii români adu­
naţi aici, fiind de faţă şi preşedintele dietei 
Bucovinei, dl baron Hurmuzache şi depu­
tatul român Popovici, au hotărît să cearli 
dela cei în drept înfiinţarea de clase para­
lele române la gimnaziul nemţesc (mal 
mult jidan) din Şiret, precum şi înfiinţarea 
unei şcoale primare naţionale româneşti.
N enorocire  m are pe r îu l T isa . Săp­
tămâna trecută, o luntre cu 16 lucrători 
din Câmpulungul Maramurăşului eră să  
treacă peste Tisa. Ajungând aproape de 
malul celalalt, s'a răsturnat. Zece dintre 
lucrători, s’au prins de tufele de pe m ar­
ginea apei şi aşa au scăpat, dar alţi şase 
s’au înecat.
Legea despre num ele com unelor în  
C roaţia . Dieta Croaţiei încă votase, îna­
inte dc disolvarea ci o lege despre num eli 
comunelor. Legea a început să sc purfă în 
aplicare. Foile jidano-maghiare sunt supă­
rate pcntrucă Croaţii vor să şteargă acum 
ruşinea de-a mai suferi la gările lor nu­
miri maghiare.
F lo ta  austro -ungară  arc acum întâ­
iul vas uriaş dc războiu, dc felul celor nu­
mite Drcadnought (englezeşte însem nează: * 
nu te tem ei). Admiratul (generalul dc ma­
rină) Montccuculi mai cerc dela delega* 
ţiunile austro-ungarc bani, cu cari să se 
construcască alte patru corăbii dc accstca. 
Fiecare Drcadnought costă 60—70 mili­
oane dc coroane.
Un în v ă ţă to r  — de s ta t. învăţătorul 
Smctana Nandor dela şcoala din Padc (co­
mitatul Torontalului) pedepsiâ pc copiii 
din şcoală silindu-i să mânâncc pilule 
(globurcle) din găinaţ dc găină. Părinţii
l-au dat în judecată, dar judecătoria şi cur­
tea dc apel (tabla rcgcască) l-au ach ita t 
Se înţelege, că el a continuat cu felul lui 
dc pedepsire, până când părinţii l-au re­
clamat la comisiunca administrativă a co­
mitatului. Aceasta, fără milă faţă dc „pa­
trioticul" învăţător; l-au suspendat (dat 
afară) din slujbă pornind totodată ccrcc- 
tarc împotriva lui.
Dl Sim ion Câm pian, corist din Sân- 
Mihaiu (comitatul Torontalului — Bă­
nat), s’a înscris elev la conservatorul din 
Bucureşti. !
A viatorii m aghiari. De câteori am 
dat o veste despre încercările de sburat 
ale aviatorilor maghiari (iscoditori de aie- 
roplanc Ungurii nu au), a trebuit să ves­
tim, că ei mai niciodată nu izbutesc s$ 
sboare. Aşa s'a întâmplat acum .de curând 
cu unul Tacaci. Acesta tipărise nişte pla­
cate (hârtii mari), în cari zicea: „Dacă ori­
ce Român jertfeşte 'pentru maşina Iul 
Vlaicu, şoimul Ardealului, brice Maghiar 
trebuie să jertfească ceva pentru un sbură- 
to r de naţia lui“ . Ce jertfe vor fi făcut 
Maghiarii, nu ştim, dar gazetele lor vestesc; 
că dând să sboare, aieroplanul i-s’a aninat 
în nişte spini şi de-acolo n’a  vrut să sei 
mai mişte. In loc de şoim, s’a dovedit o  
b;ată găină, şi aceea cu aripile tăiate.
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v  Şcoala rom ânească în  B ucovina, 
de mult s*a prezentat o deputaţiune de 
mai mulţi ţărani români din comuna Şipe- 
niţ, ţinutul Coţmanilor (Bucovina), la frun­
taşii români din Cernăuţi, ca să ceară 
şcodă românească. In ţinutul acesta şi-a 
înfipt ghiarăle lifta rusească. Dar a sunat 
şi acolo ciasul deşteptării.
Patruzeci de m edici o trăv iţi. In ma­
rele spital comunal din Viena s’au îmbol­
năvit patruzeci de tnedici din cauza unor 
plăcinte otrăvite. Se fac cercetări, ca să se 
afle criminalul, care a vrut să facă moarte 
de om.
O com panie de honvezi p rin să  de 
Sârbi. O companie de honvezi, care făcea 
deprinderi într’o luntre cu motor (maşină) 
pe râul Sava, 'a fost prinsă într’o pădurice 
<fîn apropierea Belgradului sârbesc. Mo­
torul se stricase şi honvezii au fost siliţi să 
mâne iute luntrea la malul sârbesc, care 
trâ mai apropiat. 'Intervenind ministrul de 
ort eme, honvezii au fost liberaţi.
Un p rim ar bănu it de fu rt. In co- 
nona Sacul (comit. Timişului) a fost are- 
^ifat primarul comunal fiind bănuit, că cl 
î  furat nouă mii dc coroane din banca de- 
acolo. Pe primar îl chiamă Nemeş Marton.
T âlhărie . O ceată de tâlhari au în- 
tnt noaptea in crâjma Jidanului Halbrcich 
«Sa Sărata (comit. Făgăraş) şi au început 
si care din marfă. Halbrcich a auzit sgo- 
tsotul şi venind să vadă ce e, a fost întim- 
piaat cu împuşcături dc revolver. Cu toate 
<i a primit câteva gloanţe în trup, n’a mu­
rit, ba va scăph cu viaţa, căci rănile nu 
s a t  aşa primejdioase.
Tilharii sc presupune că sunt din ban- 
iui Morărcscu, fostul tovarăş al lui 
Badjc.
B iserică arsă . O mână criminală a 
pricinuit arderea biscricci româneşti din 
Fencriş (Bihor). Jandarmii caută pe crimi- 
cili. ;
N enorocirea unor R om âni în  Ame­
rica. Vasilc Hanti, dc loc din Nctotu (co- 
citatul Făgăraşului), şi Ghcorghc Roşetiţa, 
Ioc din comitatul Hunedoarei, voind să 
ctitorească la Whccling (Statclc-Unitc) 
w clzut dc pe treptele vagonului fiind lo- 
•tiţi de galeria unui pod, peste care tre­
nau. Răniţi foarte greu, au fost duşi la 
spital.
O m or în  P iatra-A Ibă. Şeful coman­
do de finanţi din Piatra-AIbă (munţiiCi- 
Kaului) a împuşcat pe bucătăreasa lor, 
QTC nu mai voiâ să-I „iubească". Ucigaşul 
'i a  temniţă.
C u trem ur de păm ân t. Ni se scrie 
<53 Stolaţ (Bosnia). Joia trecută, pela opt 
^esara eram mai mulţi feciori la masă şi po- 
t»tiam despre una şi alta, când deodată 
^nţiin o mişcătură şi după aceea o bubui­
te i mare. Fusese un cutremur de pământ, 
«ren’a pricinuit însă pagube. — SecheliCo- 
fruntaş (gefraităr).
D espre stricăciunile  din vara a- 
^asta ni se  scrie de p e Valea-Hăşdăţii ur­
sitoarele: Nu trebuie să ne mirăm, că 
S-a întors bunul Dumnezeu faţa dela noi 
Şi ne-a certat în anul acesta după vrednicia 
3)°astră, căci pe la noi acum de vre-o 20 
J3*» Secând ne-au dăruit D-zeu cu toate ce- 
de lipsă vieţii noastre — oamenii cu 
au uitat de D-zeu. Dumineca şi în 
sărbători des de dimineaţă în toate satele
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vezi pline crâşmele de oameni: bărbaţi 
femei, copii. In loc Să se ducă la biserică 
ca isă mulţumească Domnului pentru bună­
tatea sa cea mare — ei să duc Ia crâjmă 
la biserica dracului, şi apoâ aci îşi cheltu- 
esc câştigul de peste săptămână! Ba să 
Şi bat şi să ceartă aşa Că ajung mai de 
multeori pe Ia judecată.
Precum mai sus zisăiu şi pe noi ne-a, 
certat D-zeu: In 14 Iunie a; căzut o grin­
dină asupra satelor: Şutu, Muerău, Silva- 
şul ung., Pusta-sâncrav şi alte comune. A 
fost o potopenie Cum nu s’a mai pomenit. 
A căzut grindină de mărimea ouălor, mere­
lor, nucilor, alunelor. Cu deosebire în co­
muna Muerău a  fost aşa de deasă, încât 
a nimicit toate bucatele, aşa că n’au putut 
oamenii secera nici un mănunchiu de spice. 
Paiele ce le-au cosit în urma grindinii pu­
trezesc pe câmp, căci din pricina plojilor, 
ce nu contenesc de mai multe săptămâni, 
nu le pot 'aduna acasă. — Acoperişele ca­
selor cele cu ţîg lă  şi şindilă le-au zdrobit 
toate, aşa că au trebuit acoperite din nou.
Boala de porci încă au bântuit în aşa 
mare friăsură, că din 500 porci abia au mai 
rămas 50. Apoi şi pe satele din jur, unde 
au fost puţine bucate, le-au apucat ploile 
în stoguri, unde toate  putrezesc. — Pe la 
Lita română şi H ăşdate încă le-au apucat 
bucatele pe câmp şi din pricina ploilor a- 
colo putrezesc. Pe la M untele Filii, Mun­
tele Bicălatului, Muntele Băişorii frigul şi 
zăpada din zilele trecute au făcut mari 
stricăciuni în bucate, cari încă sunt ncsc- 
cerate.
Pe valea noastră a [Hăşdăţii s’au stri­
cat oamenii tare mult, înstrăinându-sc dc 
biserică. Cum în alte locuri nu-l aşa, tre­
buie să zicem, că tocmai cei chemaţi poartă 





Expoziţia de copil dfa Jţăjfnarf.
Fruntaşii comunei Răşinari au primit 
cu multă bucurie chicmarca cârmacilor Reu­
niunii române sibicnc în treaba ţinerii ex­
poziţiei de copii (a 7-a) acolo.
Lucrul acesta tnai întâiu l’au desbătut * 
primăria comunală în frunte cu notarul no­
st ni substitut /. Giurcoiu, apoi cei 3 preoţi 
şi cei 8 învăţători ai noştri, cari ca comitet 
aranjator, în frunte cu preotul Maniu Lun­
git, prezident, au hotărit ca expoziţia să se 
ţină Duminecă la 7/20 Oct. în salcie mari 
ale şcoalci. Membrii acestui comitet, şi so­
ţiile lor, cutricră Răşinarul în lung şi în 
lat, conscriind copii, cari să ia parte, în­
demnând mamele să ţină casele şi copilaşii 
în bună curăţenie, dându-Ie bună hrană şi 
potrivită îmbrăcăminte. Cum pe noi Dum­
nezeu ne-a învrednicit de m ulţi copii, la 
expoziţie vor fi aduşi numaî copii dela -1—4 
ani (cam 300), îm părţiţi în 3 clase, având 
fiecare clasă de copii ţiduliţe deschilinită 
de celelalte.
Doctorul nostru Ioan Bacur va vorbi 
despre higiena poporului dela sate. Fru­
moasă sărbare va face „Azilul“  nostru de 
copii. Conducătoarea Azilului, d-şoara Ale­
xandrina Iarca, pregăteşte m idi copilaşi cu 
jocuri de copii, cântări, declamări şi altele.
Cinstea în bani (premiile) să va da 
mamelor harnice, din ajutoarele, ce le pune 
la îndemână Reuniunea agricolă, biserica,
comuna politică, banca şi fondul mizerilor 
din Răşinari şi poate şi alţi. bani ce, să voc 
îmbiâ de oamenii cu inimă. Să va pune te- 
meiu şi la un fond numit Fondul de aju­
torare 'dl femeilor lăuze, dar sărace din Ră­
şinari", la care fondul mizerilor-va da 
t i  o sumuliţă oarecare. ■ : : .
. Reuniunea femeilor noastre, care a dat 
multe dovezi de hărnicia şi de dragostei 
faţă de trebile bune, va întocmi o expozi­
ţie cu lucruri d e  mână femeiesc cum şi o  
frumuşică casă ţărănească răşinărească.
Comitetul aranjator are de gând s î  
fotografieze (să ia în chip) o mare grupă- 
de bărbaţi: în mijloc moşnegi peste 80 
ani, în jurul bătrânilor până la 60—70 ani 
şi în jurul alestora bărbaţi în floarea vâr­
stei ; apoi to t aşa o grupă de femei, mai 
departe grupa mamelor cu copii în braţe, 
grupa copiilor premiaţi, o grupă a fetelor 
june, alta a junilor cum şi câte o  familie 
cu cei mai m ulţi copii. Vorba este ca ace­
ste chipuri de frum seţă omenească româ- 
nească să se tipărească şi în foi franţuzeşti 
şi italieneşti şi şi nemţeşti. Ba mulţi din 
Răşinăreni au să-şi cumpere pentru împo­
dobirea caselor lor, asemenea chipuri.
Cei cari vor osteni la Răşinari, maţi 
ales, dacă D-zeu ne va da şi vreme bună; 
aşa credem vor aveâ ce să vadă şi ce să 
creadă. „Cu noi este D-zeu!“
Ştîrî economice.
O veste neadevăra tă  au adus două 
reviste financiare jidano-maghiare, anume 
că banca românească Voileana din Voilas 
(comit. Făgăraşului) ar fi dat faliment. 
Ştirea a fost dată dc o bancă străină, ca 
să-şi răzbune împotriva băncii româneşti. 
Două bănci mari din Budapesta a trim ii 
câte un reprezentant, ca să cerceteze, de 6 
adevărat. Aceştia s’au convins, că totul c o 
minciună. Sc’nţclcge, că direcţiunea băncii 
„Voileana" va da în judecată pc e d e  două 
reviste.
Lichidarea unei bănci din Lugoj.
Banca Concordia din Lugoj, la care, durere, 
că au subscris acţii şi unii Români, 
iar alţii au depus bani, va lichida, având o 
pcrdcrc de peste un milion şi o sută do 
mii de coroane. Ea s’a apucat dc tot felul 
dc întreprinderi industriale. Nu sc ştie, 
dacă ccicc au depuneri la ca îşi vor putcâ 
primi toţi banii înapoi.
O  nouă dovadă despre grcşala cea 
marc, pe care o fac ai noştri întovărăşindu- 
se cu străinii în afaceri financiare şi eco­
nomice. E tot aşa de rău, ca şi când se a- 
mcstccă cu ei Ia petreceri (viaţa socială) 
sau în politică.
F iliale de bănci. Banca „Sitvama** 
din Şimleu a deschis o sucursală în Zălău, 
iar banca „Şercâiana"  din Şercaia (comit. 
Făgăraşului) una în Comana-de-jos. 
i •
Cum să curăţim nutreţurile molite.
Dl Ioan Bucşa, învăţător în Dobrin (Săla- 
giu), dă următorul sfa t: In urma vărsări­
lor de apă, m ulte fân'uri, otăvuri, tr ifo iu l 
şi alte nutreţe au fost molite (umplute cu 
mâlul adus de ape). Acestea se pot cu­
răţ! cu maşina de  îm blătit grâu, numai do- 
ba trebuie ridicată, ca să nu sfarme nutre­
ţul. Mâlul şi praful rămâne sub nutreţ, 
aşa că fânul curăţit în felul acesta nu îm­
bolnăveşte vitele. -




Marile Pateri se întrepun pentru 
pace. — Muntenegrul totuşi de­
clară războiu Turciei. — Bulgaria, 
Serbia şi Grecia e vorba să urmeze 
Muntenegrului în zilele acestea.
‘ Dupăcum spunem şi în articolul de pe 
pagina 2 a foii de azi, Marile Puteri se 
întrepun mereu pentru pace. Dar Bulgaria, 
Serbia, Grecia şi Muntenegrul vreau răz­
boiu, au mâncărime de bătaie. Ba Munte- 
riegrul, deşi cea taai mică ţărişoară dintre 
iele, a declarat deja războiu Turciei. Că 
tocmai Muntenegrul a pornit întâi, este 
iarăş o ticluială a celor patru ţări răz- i 
boinice.
- 'Marile Puteri au ajuns însă Ia înţe­
legere între ele, ca să propună Turciei, că 
ea  să facă odată rânduîală între popoarăle 
din ţara ei. Până una-alta să stărue Pute­
rile şi pe lângă ţărişoarele războinice, ca 
ele să  se astâmpere. Dar dacă acestea to­
tuşi ar. începe războiul, atunci Marile Pu­
teri să nu sc amestece nici una în luptele, 
ce se vor da în Balcani. La caz, că Puterile 
se vor şi ţinea dc asta, atunci războiul sc 
va purta numai între Turcia şi cele patru 
ţărişoare.
Ba Marile Puteri s’au mai înţeles şi 
asupra la accca, că d c  sc vor întrcpunc la 
urmă contra oricărei împărţiri a Turdei. 
Cccacc însemnează, că chiar dacă cele pa­
tru ţărişoare ar bate pc Turcia, — cccace 
cu greu sc poate credc, — nici atunci nu 
vor putea cuprindc nimic dela Turcia, fiind­
că la aşa ceva nu sc vor învoi Marile 
Puteri..
D'apoi dacă lucrurile stau aşa dela în­
ceput, atunci pcnlrucc vreau s.t porncască 
In luptă contra Turciei?
Un răspuns lămurit la accasta între­
bare nu sc pwatc da aici în câteva cuvintc. 
Observăm numai atâta, că ţărişoarele răs- 
culatc sc parc a nu mai avea încredere, că 
Turcia va face dc voie bună ordine şi rân- 
duială. Sau şi dacă facc, nu c aşa, aim  do­
resc ele.
De când s’au înţeles insă Austro-Un- 
paria cu Rusia, ca ele să nu sc amcstccc 
In Balcani nici una fără consimţământul ce­
leilalte, — e şi mai marc nădejdea, că răz­
boiul nu sc va întinde şi nici nu va ţincâ 
mult, la caz că în zilele acestea ar sări 
încă Bulgaria, Serbia şi Grecia asupra Tur­
dei. Mai în jos lăsăm să urmeze cclc din 
urmă ştiri, ce s’au vestit până Joi după 
am ca zi.
P e te rsb u rg  (capitala Rusiei). Minis­
trul Sasonov a declarat, că a reuşit să sta­
bilească o  înţelegere cu Austro-Ungaria în 
înţelesul ca cele două puteri să impicdicc 
isbucnirea războiului, dacă Turcia va facc 
îndată reformele promise. In caz contrar 
puterile se vor mărgini să lucreze, ca răz­
boiul să nu se întindă peste Balcani.
B erlin . Ministrul de externe Kiderlen 
•Waechter a declarat următoarele: Din punct 
de vedere militar, Starea în Balcani este 
foarte critică, războiul poate izbucni în ori 
«e moment. N u se poate lăsa, ca cele patru 
State să-şi mărească teritoriul în paguba 
Turciei. Rusia şi Franţa au declarat scurt, 
că nu permit schimbarea statului quo (sta­
rea de acum) In Balcani. Austria este de
aceiaşi părere. In astfel de împrejurări nu 
înţeleg de ce au recurs cele patru state Ia 
arme, când nu vor avea nici un folos.
Sofia (capitala Bulgariei). S’au format 
oştiri de voluntari, cari sunt peste 20,000 
oameni. — Elevii ultimei clase a şcoalei 
militare (cadeţii) au fost înaintaţi sublo­
cotenenţi, primul a n : plutonieri.
S’a hotărît formarea unui corp de vo­
luntari compus din elevii de liceu (gimna­
ziu) dela 17 ani în sus. La stăruinţa pro­
fesorului Haer, de origine polonez, au răs­
puns peste o mie 'de studenţi şi Iiceni. Ei 
vor fi îmbrăcaţi pe cheltueala comitetului 
central naţional din Sofia şi vor forma un 
corp deosebit de armată regulată a Bul­
gariei.
C etin je  (capitala Muntenegrului). Re­
gele Nichita a declarat unei gazete din Vie- 
na urm ătoarele: Muntenegrul va ţinea sea­
mă de înţelegerea, pe care a luat-o cu 
Rusia şi nu va face nici un pas, care nu 
este bine primit şi Ia Petersburg. Am as­
cultat totdeauna de sfaturile Rusiei şi în 
îm prejurările de faţă vom facc Ia fel. Mun- 
tencgnil numai atunci va începe războiu, 
când Rusia va fi isprăvit cu mobilizarea. 
Semnalul îl primim deci din Rusia.
Sofia. Miniştrii plenipotenţiari a celor 
patru state balcanico au trimis în 2 Octom- ; 
vrie Porţii (guvernului turcesc) o scrisoarc, 
prin care cer ca în termin de 3 zile să dec 
autonomie Serbiei vechi, Macedoniei, Al­
baniei şi Cretei. Peste 3 zile cele >1 state 
vor repeta accasta ccrcre. In acclaş timp 
cele -1 state vo.r trimite o scrisoarc şi Pu­
terilor Mari, prin cnrc le aducc Ia cuno­
ştinţa c i dr.c.i Turcia nu va împlini cere- 
riic colur patru state, atunci vor rccurgc 
la arme, pentru a sili 'JTurcia prin acest mij­
loc să dec fiulotiO'Hia (neatârnarea) acelor 
p nn iu .ii. '
Cernăuţi* Pe căile ferate ale Buco­
vinei c marc circulaţie. Intr’o zi au trecut 
S vagoane cu tunuri, cari erau trimise din 
Germania spre Constantinopol. . .
Sofia. Sobrania (dieta bulgară) a vo* 
tat 50 dc milioane de franci chcltueli deo­
sebite, pentru armată, iar alte 25 milioane 
chcltucii, ce s'au făcut deja în anul acesta, 
dar n’au fost încă votate.
C onstan tinopol (capitala Turciei). 
S'a ţinut o şedinţă a miniştrilor, în cârc 
s’a hotărît ca să se cheme sub drapel (să 
fie îmbrăcaţi) toţi bărbaţii in vârstă dela
20 până la 45 de ani.
L ondra (capitala Angliei). Aci sc 
spune, că uiinistrul francez Poincarc a fă­
cut două scrisori, cu cari consimt şi cclc- 
laltc Puteri Mari. ’ Printr’o scrisoarc sc a- 
trage atenţia statelor balcanice, că dacă nu 
vor urma sfaturile Puterilor şi vor ataca 
Turcia, tot nu vor câştiga nimic dc pc ur­
ma războiului, fiindcă nu se vor învoi clc 
(Puterile) la aşa ceva. Prin ceealaltă scri­
soare Marile Puteri vreau să pună Tur­
ciei un termin anumit, în care timp ea să 
fie silită a face reformele de lipsă.
Sofia. La graniţa bulgară s’au întâm­
plat mai multe ciocniri între soldaţii turci 
şi bulgari. Au căzut mai. mulţi feciori.
B elgrad. In Serbia se crede, că mij­
locirea de pace a Marilor Puteri nu mal 
poate avea nici o izbândă. Pacea se mal 
susţine numai de formă. Izbucnirea mai 
tare a războiului se aşteaptă în tot mo­
mentul.
P etersburg . In zilele din u rm ă  s’a 
schimbat (trimis) mai hiulte te leg ram e îi 
tre  Ţarul Rusiei şi împăratul Francisc Ic 
sif. In urma acestor telegrame s’a  a juc  
apoi între Marile Puteri la în ţelegerea tai 
susnumită.
Budapesta. Se desminte orice ştir< 
că s’ar fi chemat sub arme rezerviştii.
Londra. Aci a sosit ştirea, că Mercur 
dimineaţa armata muntenegreană’ a începu 
războiul cu un atac asupra T urcilor Lingi 
Podgorica. După o luptă de 4 ciasuri 
Turcii şi-au părăsit locurile lor. M untene 
grinii au înaintat mai departe, da r Turri 
căpătând ajutor au luat lupta din nou.
P etersburg . Muntenegrul a declara 
războiu Turciei în urma unei în ţe legeri m 
tre  cele patru ţări din Balcani, avându-«! 
în vedere ca să ocupe graniţa încă d in  vtc 
me, prin ceeace se uşurează purtarea lupte 
lor mai târziu din partea Serbiei. M obili 
zarea Bulgariei şi a Serbiei va fi isprăviţi 
în 4 zile.
Belgrad. Muntencgrinii au ocupat Be 
rana, iar Regele Nichita înaintează spn 
Seu tari. — Turcii îşi adună arm ată mai 
multă în partea dc sud-vest a Serbiei. S  
crede, că lupta sc va da în ap rop ie re  ăi 
Ovtpolic.
In Belgrad s’a vestit o ştire so sită  di: 
Moscva (oraş în Rusia), unde s’a r  fi ir  
ştiinţat 20 mii dc voluntari pentru războns 
•
Roma. Inchcicrca păcii în tre  Turei] 
şi Italia sc va întâmplă in ccl mai scu^ 
timp. Toate lucrările pregătitoare sun t h 
curgerc.
Vlcno. Pentru armată sc vor ccre  1  
ccl mai apropiat timp încă 200 miltOia« 
dc coroane. Ministrul politicei din a f i r i  
Bcrchtold, a  zis zilele trccutc: Noi trebui* 
să fim tari, ca nimeni, să nu îndrăzneasci 
a nc ataca.
P lo i şl v ă rsă ri d c  ap i 
sc vcstcsc din nou dc prin multe p ă rţi *U 
ţării. Mai toate trenurile sosesc cu inti.*- 
zicrc. Dinspre Cluj nu vin dccât trenun 
cu persoane, pc când cclc cu m ărfuri sun: 
oprite aproape cu totul. Timpul c foarte 
rccc în întreagă ţara. Cucuruzul s tă  venit 
sau nămolit pc câmpuri.
„FOAIA POPORULUI“
este 
cca mal vechc, mal bună şi mai Ieftini 
foaie pentru poporul nostru.
Cuprinsul ei, foarte bogat şi varii t, 
este anume întocmit pentru trebuinţele ţi-  
ranului român.
Numeri de probă se trimit Ia cereri 
ori-cui gratis.
Abonarea se poate face cu înccpctul 
fie-cărei luni şi costă:
Pe un an întreg '4 cor. 30. bsm
Pe o jumătate de an 2 „ 20 
Pentru ţările străine 11 „  a n u a l 
De acum până la Anul-nou X *» 10. n  
Abonaţii cei noi primesc î n  cinste şî 
partea romanului „Cu paloşul“ , caresfa ti­
părit pănă Baan în foaie,
Lăţiţi tied , foaia RoporukU" prtsU  
tot loeul, ca astfel să o paţxta ’(ace. JP 
mai tnină i
Nr. 4# FOAIA POPORULUI Pag. 11
Poşta  R edacţiei 
’ şi a  Administraţiei. ..
Merghtnieal. In numărul viitor.
V. G. tot Cdrpinif. Poezia e ocazională 
s’ar putea publica numai lntr'un număr, In 
a »  se face raport despre vr’un »bor al lui Vlaicu.
v Dumitru Păcurar, Herzegovina: 0  astfel 
r istoria nu ştim să se afle tipărită în româ­
neşte.
V. T. in Bistrifa. Sicrisoarea a sosit prea 
tirau. Dar- aflând mai târziu oera potrivit, te 
Tom Înştiinţa^, .
Abonatul 5911. Adresa dorită nu o ştim.
Societatea „Leul* Salem Oftic, Ante­
na . Fostul B-Voastră membru, Matei G. ZSgan, 
a fosit la Sibiiu, aducându-ne şi nouă ealutul 
D-Voiftră Cu aceeaş dragoste Vă trimitem şi 
a i  o frăţească salutare din ţara Ardealului, do- 
râiu-Vă sănătate, spor şi izbândă la toţi, spre 
* vă putea intoaroe la vreme iarăş In patria 
w ie . r
Georgc Sărăcuţ fn S. Poţi trimite, iar 
•os va fi bun se publici: dar asta nu putem şti, 
piai eind nu primim scrisoarea,
Ih e  Maniţm Mastaean, Rusia Ţi-am 
6 0 1  0 scrisoare, caro a venit inapoi. Să vede, 
ei nu ne-ai scria adresa destul do descurcat. 
Foia încă a’a oprit acum, dar mai nainte n mers 
, « p la t de aiai. Rugăm po ceilalţi fraţi ai noştri 
„  jpsrtea locului, ca să-i spună acestea lui 
Miatţia. . .
Redactor resp.: Nicolae Bratu.
Efitura şî tiparul „Tipografia Poporului“.
Târgurile de tară .
{Ea* târgurilor o dupi caUndaru* vcchtu).
3 Octomvric: Aiuii, Arcid, Borcuta, 
C jrţfatău, Halmagiu, llcanda, Archiud, 
(M «o-£rked), Sighetul iMarmaţici.
5 Octomvric: Lugoj, Radna, Tăşnad.
7 Octomvric: Berzava, Bichiş-Ciaba, 
&To$incu* ,
8 Octomvric: Bonţida, Oliiriş, Nocri-
dău.
9 Octomvric: Hadad.
10 Octomvric: Dalboşcf, Reghinul si-
iese.
11 Octomvric: Braşov, Bruiu, Cehul dc 
Sdagiu, Zorlcnţtil marc.
12 Octomvric: Almaşul marc (comit. 
Ctoj), Şi nea vcchc.
13 Octomvrie: Buza, Ohcrla, Grădiş- 
‘o , Ighiu, Poiana sărată, Rodna vcchc, Să-
;*aori.
H  Octomvric: Batania, Canija turceâ- 
*3, Oclandul Homorodului, V.irşcţ.
15 Octomvric: Chczdi-Oşorhciu, Erdco 
Sw-Giorgiu, Iacăsdorf (com. T.îmava- 
«*re)f Mănăradca, Pctrişiu (com. Bistriţa- 
M siud), Săvăghisla.
17 Octomvric: Borgo-Prund, Deva, Kc-
cursnrî de ştiinţele co­
merciale de Frideric Mester^jroprietanil celei 
de mai Înainte peste graniţele Luropei cunoscuta 
Academie comercială In Lipsea. Prospecte gratis 
tnnute Direcţiunea. , 766 2 -4
Dentist 615 9-53
ÎIRGIL M U T E AN
. Sibiiu, strada Măcelarilor
intrarea prin 
Strada Poplăcii (Quergasse) Nr.v22.
Pune dinţi h
în cauciuc şi de aur cu preţuri moderate
Publîcâţiune.
Comuna Săsciori are lipsă de un plan 
şi prelimtttar de spese, pentru ciădirea unei 
mort de apa cu 6 petri,
Spesele clădirei sunt preliminate cu 16,000 
coroane.
Pricepătorii de planuri reflectanţi, să se 
adreseze până la 20 Octomvrie ti. 1912 la pri­
măria comunală din Săsciori (Sz&szcsor), per 
Szdsziebes.
Săsciori, la 1 Octomvrie 1912.
Primăria comunală.
761 1 - 2754/912.
Publicatiime de licitare.
Comuna Sebeşul-de-jos, comitatul Sibiiu, 
^  pe calea Lctaţiunci publice verbală îm- 
cn oferte închise, de pe un teritoriu de
^  CaUBtraIe- în »Ria Ionel* 9360
t ^ r r t 3 5 0  m* lemne de fag la trupină in
Iid taţm nea se va ţinea In 28 Octomvrie 
«2 Ia 4 oare d. a. tn cancelaria comunală 
Preţul strigării: 20610 Cor 
V adiu: 2061 Cor.
r. ^ _ <f e, nlÎ f îoare ^  se iau în considerare, 
^ rfe rte le  închise e a se aclude vadiul Con- 
r ^ i e de hcitaţrane precum şi a contmctolm 
iacfaesat se pot vedea la primăria comunală 
14 curatorul sflvanal reg. ung al cer- 
^  ^«gjtiilmies în Nagyszeben
.S?beţul-d«-jos, la 8 Octoavrie 1912.
Primăria comunală.
Arândarc de păsunst
Comuna bisericească evanghelici A. B din 
Noul-săsesc (őtútzujfalu, posta ultimă ’ Szász- 
veresmart), arândează:
1. Teri torul numit „Markokt* tn mărime 
de vre-o 280 jugnre catastmle, potrivit pmtru 
păţunatul do oi Arândarea *0 va f»c« prin IM» 
taţiune public» pe timp de trei ani începând 
cu 1 Innuario n. 1913 piină la 31 Dccetnvrio 
n. 1915. Preţul do «trignre pentru un au 3000 o r . 
Vadiu 180 coroane. Până U începerea licitaţiunii 
•o primesc şi oferte In scrii», dacA sunt prevă­
zute cu vádiul recerut. Ofertele In seri» trebuo 
Ins* să cuprindă şi doclarnţiunca, că oferentul 
cunoaşte condiţiilo do licitare şi se supune ior.
2. Intreng* pişuncu biserioei, care pnşuno 
cuprinde la 680 jtiffăre catMtrnle do asemenea 
se nrândează prin lfeitnţiuno publică pentru pS- 
şunatul dc iarnă. începând din 15 Noemvrie 
n. HM2 plină la 1 Martie n. 1913; partea do 
păşunat numită „Markokt“ bo împlineşte insă 
deja la 30 Decemvrie n, 1912.
Condiţiunilc mai deaproapo pentru ambele 
licitaţiuni i*e pot vedea in orico u'mp Ia oficiul 
parochial evanghelic A B. Ambele licitaţii so 
vor ţinon Duminecă in 13 Octomvrie n. 1012, 
la 3 ore după ameazi, In cancelaria comunali 
din loc. _
Noul-săscs:, la 28 Septemvrie 1912.
764 2 - 2  PrcsbiterinI evanghelic A. B.
O  f r a n z e l ă r i e
se dă în arândî momentan, având o seamă de 
muşterii buni. A  se alresa: S l b U n ,  G r a -  
bengasse Np. 18. 777 1 3 
In Schlangengasse Nr. 15. te află de 
vânzare o  c a s ă  cu mai multe odăi de locuit
M ere de vânzare.
La mai mulţi oameni din Traiîiei, 
lângă Răşinari, se află de vânzare vre-o 2—3 
vagoane de mere frumoase. Cine doreşte a m m .  
para poftească la faţa locului. '
Isdrailă Tara.
O casă 771 2—s
/7
cu toate cele de lipsă la ea, ca curte, şură co- 
peritâ cu ţiglă, coteţ şi fântână, se află de 
vânzare din mână liberă la George 
Fara ia Guşteriţă (linsă Sibiim) 2fr. 219
Yă pudraţi? --  Da!
De când se află de vânzare şi în 
; , ’ Ungaria renumita • • -
Pudră americană de porcelan
m’am obicinuit a fo lo s iş i eu pudră, 
pentrucă
este pudra cu mirea­
sma cea mai plăcută, 
este’“ pudra cea mai 
fină din lume. . 

















împiedecă asudatul feţei a 
mânilor şi a subsuorilor.




TPQ7 a^C° ^lsPar® ^ prăbunţele 
J  U JU şi pietelo pistrui do pe faţă.
TPC7 80 ^Pe?t0 d® pieiea 
Juuu feţei admirabil.
0 elo-
J  UUU gantă şi plăpândă.
Pudra de - '|pQ7  80 uzită 9' pudra do faţă 
porcelan JBut» rea mai fină din lumo.
Pudra do I p n n  «O răpită In outii originali 
porcelan Juuil americano do câto 3  şi 5
Cor. In c culori diferite şi anumo: 
In coloarea albă, roza, roza-pa- 
lldă, crem, crem-palid şi In co­
loarea naturală a feţei. La co- 
mnndo să so spună anumo şi lămurit î 
In ce coloare şi do caro pre{ să 
se trimită pudra comandată.
Fete până şi feciori 
dela tară




Alifl© pentru £nfpum> 
aeţarea feţei şl pentru 
f l n e ţ a  m â n l l o i » ,
de când aceste să capătă pretutin- 
denea cu preţul do
50 fileri.
Unicul mijloc împotriva zgrăbunţelor 
şi a petelor pistrui de pe faţă.





Budapesta, Károly-körut Nr. 5.
Comanda cea mai mică e de 3 
Cor. Se poate comanda pretutindenea
! n iar4- « 1 J - 1 0
Pig. 12 FOAIA POPORULUI Nr. 40
Preţul bucatelor _
In SIBIL U la 8 Octomvrie it. n.:
9râu
Uoari I .
On' . . , . . 
M l  . . . .  
•Cacnrus . . . .  
Cartofi .
'fasole . . , . 
riiaă Rr. 8 . .
# » ^ •
' n Ï  '(• •
jSUnină . . . . 
•Ænsoare de pora • 
*f5ia hrnt . . • 
jr?An de lumini . . 
£ia de Inmini topit
S^ipQB «  , i  ■ »  •  I
f in  . . • .
lemne deioonepintite, 
n n r Pitite ,  
-Spirt rafinat . . a
. Cor. 17,— pini 18,— de hectolitru
12.60 







1 5 2 -  
;  15*.— 
. 86,- 
.  8 0 ,-  
,  10»,- 





15 30 „ „
8,80 .  .  
18,- .  ,
5|— » a ■ . 
“ ■ ■ '
86.20 la 100 ChHt 
84,40 I I ■ 
(8,80 . 1 ,  . g
166,— i t *  
1 Ï8 -  . . ,  
6 4 .- .  .  .
88,— l a ,
104,—■ » I ■
66,— . a ■ 
6,60 . - 
10.20 la a« i cab 




Spirt ordin tr . . a 3,20 
£xme da vită pentra snpi Cor. i,36 pini 3,-1» ehüo
n n it n  friptură a 1,68 .  J, ■ ■ .
■ >» viţel - i i -  » 1,— » 1,80 I a
h V porc I . . I 1,20 * 1,60 « §
Oui 10 bucăţi . . .  s —,80 » 1,— . ,
Un pitrar de miel . . ,  —,— » —,— a ■
Same de c a l .............. ..... —.80 » 1^0 „  „
' In BUDAPESTA In 9 Octomvrie ri. n. 
























Prtjnl banilor tn 9 Ootomvrio n.
‘Galbeni . . . . . .
100 Lei, hirtio. . . . 
;00 Lei, arţiot . . . 
lire turcejti, «or
1  ftrnt (tertiogi englezeşti 
100 maree, »ar . . .  
100 birtk . . .
lapoleon
>00 Kublo nm-fti, btrtie 
■00 .  .  argint
Cttapimi •tatfst
Cot 11,32 11.42
.  »<,*0 94 90




117,6"* 1 1 8 -
19,08 1914
t69,— 2 ,6 5 -
347 .- 8 .45-
Păşunat de iarnă.
Comunn Noul-săscsc (Sz&tzujfalu), pc*tn 
ultim* Koţiaaăwawră (Stiaivorwimnrt), da In 
arând! pHţunatul do inrnă, In mlrirm» do v tw  
70 jugire, po timpul din 15 Nocmrrio ut. d. 
1912 pănă 14 1 Martio *1. n. 1913. Licitaţia 
•e va ţinea In 13 Octomvric st. n. 1912, Ia
3 or« dup* animi In cnncflnrin comunali. AmS- 
nunte mai deaproapo *o pU afla la primărie.




Prin aceasta îmi porniit a aduoo la cunoş­
tinţa stimatelor dame din Săliţto ţi jur, că pri­
me«: a  f r i z a  d a m e  In mine acasă, 
precum ţi la dânsele a:aai.
Roîomandându-mă binevoitoarei atenţiuni, 
semnez Cu toati stima
Grete Dassinger
771 2— 3 frucră pentru dame -
Cum pâr im sămânţă do
trifoiu şi lucerna
In mic ţi mare.
Probe cu indicarea preţului şi canti ti ţii să 
se trimită la
Birou şi Magazin Agricol 
754 1—3 Szászsebes.
Păşunat de oi.
Pe moşia băncii „Siebenburger Vereina- 
bank“ în BO arta, lângă. Şeica-mare, se arin- 
dează păşunatul de oi, din 1 Noemvrie n. 1912 
pănă la 20 Aprilie n. 1913. Teritorul este în 
mărime de 200 jugare. Amănunte mai de aproape 
se pot cere dela „Siebenburger Vereinsbank“ 
în Sibiiu, strada Măcelarilor Xr. 17. 750 2—2
Publicaţiune.
Comun*.politică Şteoea (Isztina), comitatul 
Nagykflkulo, gaifi' Şeica-mare, prin aceasta pu­
blică, cumcă In 6 Octomvrie st. n. 1912 după
• am ea ii la 2 ore, In cancelaria comunali, dnl 
Ştenea, îşi dă In arăndS pe 3 ani dreptul său 
de crâşmă rit în licitaţiune publică verbală îm­
preunată fi cu oferte în scris.
Preţul de strigare 500 c o r. Vadiu 50 cor. 
Condiţiunile de licitaţiune Be pot vedea la can- 
celarianotarială din Boarta (Mihilyfalva) în orele 
efidoase. 7S1 8—3
: Ştenea, (Isztina) Ia 16î Sept. 1912.
Primăria comunală.
1 - 2  calfe de blănar
cari ştiu perfect a înblăni bunii, baltoano ţi 
rocuri se primesc imediat la
763 8—8 u: I. STEFLEA
m agazin da blăn&rlo 
SIBIIU, PIAŢA-MARE 18.
jVioară de Vânzare.
Din mină liberă vând o moară do bemin 
cu motor german sutem Deimlcr do 25 puteri 
de rni dimpreună cu mai multo maşini de lână. 
Cumpărătorul are voie n muta moara din lo.% 
«nu dac* voeţto o poato lăsa ţi in romună; 
având monrn curto proprie. Comunn ara jhbio 
160 gazde. Doritorii do a o cmnp.’lrn eă so 
adtMţzo U ndminutraţi» „Foii Poporului“, do 
undo vor afla ndremn nu*i>cctivului vântiitor. 
Pentru riUpun* ojto a ao ndnugt» o ranrcă do 
10 bani. 773 t - S
De vânzare.
In A f i l n l p  (Aiitzonyn6po) ao află do 
vânxaru 20 jugBro eventual 115 jugers pîimtnt 
comniit lutr’o tablă aproapo do sat. Condiţii 
taro avanttgina*ft. A «9 ndmta la Ş t e f a n  
C o l c c r i u  In A s l n l p  (A»!<zon)-n£'|>c,
u. p. Ma^ynr-I^nwd). 761 3 -2
S e caută )
un d o m n  t l r a â .x »  sau o d o m n i >  
ţO Q |X * â ,} care ar dorî a ocupi un po«t li
o fabrică mare, unde ar avea a purta eoreepoo. 
denţă in limba ţermană şi română; fiind o* 
lipsă o scrisoare bună 91 limuritf Ofertele acri* 
în limba germană sunt a se adresa la  «Hrmwk 
traţia ^Foii Poporului“, de unde 68 vor trias* 
a firma respectivă. Pentru trimiterea mai. dr-y ' 
parte e a se adauge marca re cerută. 770 î_j '
De vânzare.
Fabploa de apă gâzoaai 
(Sodă) şi llmonadă a subscrisila e 
d© vânzare. Maşinile (pentru 10; 
carbonio fluid) sunt moieme ş i . în stare bai 
(de 7 ani); asemenea sîfoanele (peste 1000 a  
tom Lamprecht), sticlele pentru liznonadi, acav 
turile, vasele, lăzile, etc. 760 1-1 
Preţul e foarte scăzut.
Detailuri în persoană!
r > .  B A N C I U
farm ad st tn Săllşte (SzeliBtye, Szebea a .\
Kn număr foarte marc
de acţii dela banca „Ajutorul“, din Şe>»=aa 
sunt de vânzare. Informaţii so dau la ~tâzî~ 
niatraţia »Foii Poporului*, ta Sibiiu. 69S 7 a
Un local de plăvălie
şi o odaio lAngă ca, precum şi grfidinl da posii. 
wto d e  a r & n d a t  po lângă preţul xra& 
do 100 cor., începând cu 1 Noemrrio 1912. IH  
vălia se află In comuna Cncova Nr. 181 (cerşi 
Siliţtci). Amănunto ho dau l a i .  P o p e s o a  
Sibiiu, Hormanflplntz Nr. 8. 776 3—îf
O calfă pantofar
şl un fnvăfăcel
»0 primcţto în lucrătoare» mea modfrnX, «  *>L 
ic*c nă mi-o miroic, ţi undo esocut In c ă if ia i« ^ ^  
pentru dama, domni şi oopii. Condîţtuni *
Pantofăria NICOLAE PASCU
tn Orlat, strada Biscricel. 774 S-l
£>canina Poznbard
Mm pentru aceia, cari sufere de stomac.
„LYON, 5 Februare IST-
K«t euferentn do mulieori do râgAială amară. — Donmnn Pomlmnl, —  soţi® do mlsi* 
ln Lyon. Djpi  mâneam tini vrnin să vSrK, iar in pânteco căpntnm arvuri grotavo: cu igsjäia 
veninul in rnoimtc, uventn limba In ncrânduiaU, in gurâ un gust neplăcut, dureri do cap fi cs«  
plăcea nici un fel de mâncare, ncavând de nimic poftă.
Din toato co am probat: MagtifHÎa, picături amare, tnxcri 
Rhnbnrher etc., nu mi*a ajutat nimic Intr'o zi mi a adus bărbatul zas 
din apotecn o sticluţă cu Cărbunclo Belloo şi m'a silit, ca *  
din aceoa.
Eu am lunt cât conţino două linguri do supă, după mlrara 
şinumai dc>?ât am «imţit ceva foarto plăcut tn stomac. După dosi £» 
mi-nfost cu mult mal bune ;  râgâiala amari şi neplăcut! a  Inortaî a 
totul : am c&pitat din nou apetit şi poftă do mâncare. Dupk opt & 
nm foat iariţi deplin sLnitoaHit şi dc atunci mă simţosc iariţi faet 
bine. Semnat: Fnnni Pombard născ. Martin«.
Do fapt ajungo Întrebuinţarea Cărbunelui Bclloc, tn do« à 
2— 5 linguri de supă după fiecare mâncare, ca astfel in câteva s3t <* 
vindece orice dureri de stomac, chiar ţi dacă sunt mai vechi sau cari prin folo- sirea u sa  d 
mijloc nu s’au putut delătura. ' -
Cărbunclo Bclloc produce o simţire plăcută în stomac, dă apetit, înteţeşte miabere» i 
dnlitură orice astupătură a stomacului. Bello: e un mijloc sigur contra îngreunării stomacului à ?  
mâncare, contra migrenelor, cari provin în urma mistuirei rele, contra arsurilor şi junghiurilor h  A- 
mac, precum ţi contra durerilor do nervi ai stomacului şi pântecelor, ccl mai simplumijloc, peses 1 
lua cărbunele Belloc, care e prefăcut In pulvăr, este, al pune lntr’un pUhar de apă curată S  
cu zlhar, apoi se mea tocă, iar după a coca se bea dintr’odată sau tn nud multe rânduri.
Cărbunele Belloc poate numai ajuta dar nici când strica, in orice m&surS s’ar la i  ^  
capătă In toate apotecele. . . .
S’au făcut Încercări, ca să imiteze cărbunele Belloc. Dar aceste încercări au rămas 
rezultat şi nu vindecă, fiindcă astfel de imitaţiuni nu 'sunt preparate cum se cade.
Pentru a se împiedeca orice seducere, trebue avut de gri je ca pe sticlă să fie bss& 
Belloc şi adresa laboratoriului : Maison L. Frère 19, rue Iacob, Paris.
P. S. Persoane, cari nu se pot obidnui, ca să închiţă pravul de cărbune, acelea si ^ 
mai bme Pastile Belloc.
2 —3 pastile după fie care mâncare şi totdeauna când se simte dureri de stomac a|= ţ 
ca să producă o imănătoşare sigură. Aceste pastile conţin cărbune Belloc curat. Ajunge a b  & 
în gură, unde puţin mestecate, se descompun, ţi le putem înghiţi îndată.
Se capătă în Sibiiu la: Carol Müller apoteca »La vulturul negru«, Piaţa mare 
Aug. Teutsch, apotecă „La leu“, Piaţa mare Nr. 17, Ouldo Fabritius, apotecă „La ura*, 
mică Nr. 29. — In Braşov la: Apoteca „La ura“ Vctor Roth urm. Carol Schm iedt, preced 
In toate apotecele de preste tot locul.
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Beutură escelentă 
şi cu gust bun, care 
produce sânge. — 
Recomandată de 
medici contra boa- 
lel de anemie, 




ducerea sângelui, întărind ‘ muşchi şi nervii, 
da apetit fâru a avea ceva urinări neplă­
cuta asupra stomacului sau la dinţi.
Preţul unei sticle mari Cor. 3‘50, una 
aucă Cor. 2'—. Se capata în toato notecele. 
Depozitul principal la:
GUIDO FABRITIUS,
apotecar in Kibilu. 591 ÎO —
tim pcatns' clădiri!
P a r c h e t e  d e  s t e j a p  de
primul rang ţi bine ui*c«tef in orice cantitate, aduse 
lela fabrici de parcheta N e u s c h l o s 9  
f i a s i o z  In S l a v o n i a ,  precum ţi 
iot felul de s c â n d u p i  d e  b r a d ,  
t r e j a t e ,  l a ţ i  ş t a l te  l e m n e  
p e n t P U  o l ă . d i t  cu cele mai ieftine 
oreţuri recomandă ei li forează 498 FO —
Glaiiz, Szánt«» &  Măcelăria
magazin de lemn de lucru 
Sibliu, strada RInlui(Flussgasse) Nr. 6.
30,000 psreeli
p ăpuc i şl g h a ta
8! vând ca p r e |  redus
•v . * t **f*vv /
r r ^ j f
m ésiïûI
* : V i  '






V&nen, c a rn e a , c h ir ia  c a se i, - numai 
p ip u e l l  si c h e ta la  e>ccuU;Tc is .*tcHnu- <«;:
VASILSE BAN
la „Cisma mare roşie“
T dapi cuza s: numeşte rrivăiia Ini se ieftinesc
S ^ A n f p i i  a a  *5 Pentru râ această renu- 
” “ n  U  U  *»*“  * o iţa p r ă v ă l ie  d e  in- 
e& iţ& m in io  s ’e  m ă r i t  în  c a s a  p r o p r ie  şi la
Gcczxc plrecht se tratr: j-,.,. crinu. ! icecA el 
yznze. fif*r» p ă p u c i  b u n i  şi t r a in ic i  r< î.ln?i
pICŢUir: icrei■>£.
V A S I U E  BAN, Sibiiu
S tra d a  O cnei (B urgerg& sso) tir. 7. 
C a sp  p r o p r ie .
- V - m p E  ;
M o b i l ă  d e  b o l t a ,  Întrebuinţată 
numai puţin. -A se âdresa in S i b i i u ,  Ri-
deligasse Nr. ,4. 736 2 - 3
, Fete fa lucru V
se primesc în F a b r i c a  d ©  m a c a >  
p o a n e  J a c o b  U h l  F i i  in 
. - S i b Ü U .  >  7583 —8
C a p i t a l  s o c i a l  C o p o a n e  1 , 2 0 0 . 0 0 0 ,
Telefon Nr 1&3 Postspareassa ung, 29,349. 
é
! I
403 86— Sibiiu—Nagyszeben Edi/loul „ALBENA“,
.Mare atentrane!
Sam. Wagner.
Prima turnătorie de fer Sibîiană, Fabrică de maşini agricole, 
Atelier de mori şi prăvălie de fer.
Recomandă cu era mai mare cîildură hogntul »eu n*ortimrnt do tot felul do 
m o t e n r o  deln p r i m a  f a b p J o A ,  «lela col mai mic ei pfinS la cel 
mai marc; nimenea ţi m a c i n i  d e  t P O G î ’ R t  din renumita f a b i n l o ^ i  
H o f h Q P P  dfln cea mat mica ţi puia la <vn mai maro; numai puţin recomandă 
ei tot felul dc nrticlo pentru edificări prccum:
C e m e n t  do P o r t l a n d  ţi R o m a n  din B c o o l n ,  
Traverse, Trestie, Carton cătrăn it pentru Invalit, 
P â n z ă  de s â r m ă  pentru îngrădit, precum ţi ori co fel do ferărio apar- 
ţinhtoaro la edifiriiri.
Toato pe lângiţ cea mai stricta garanţie cu preţuri foarte modcmto ţi condl- 
ţiuni dc plată avantagionse
Nu Vii grăbiţi a comanda din nit loc, —  până nu veţi vizita prima linio 
aeoagu maro ţi bine asortată fabrica.
Efectuarea M face prompt ţi conjtienţioi. S8I 2 i —
Feriţi-vA stimaţi agricultori a nu cumpAra imitaţii ei vă ferHi de escroci.
socitfaU p? acţii în SiBiia—
este prima bancă de asigurare^ românească, înfiinţată de insti­
tutele financiare (băncile) române din Transilvania şi Ungaria. 
Prezidentul direcţiunii: PAKTEKIU COSEîA
d irectoru l esectstlv al „A lb in e i“  şl p reziden tu l „So litl»ritĂ ţH “ .
„Banca generală îb  asiourors“
în toate combinaţiunile. Mai deparîe mijloceşte: asigurări contra Spargerilor, COntri
accidentelor şi contra grindine».
Toate aceste asigurări „Bfinca generală de asigurare“ le face in condiţiile cele mai favorabile. 
Asigurările să pot face prin orice bancă românească, precum şi la agenţii şi bărbaţii 
de încredere ai societăţii. — Prospecte, tarife şi informaţiuni să' dau gratis şi imediat.
Persoanele cunoscute ca acvizitori buni şi cu legă.- 
... tori — pot fi primite oricând în serviciul societăţii. 
„BANCA GENERALĂ DE ASIGURARE“ dă informaţiuni gratuite în 
ori-ce afaceri dc? asigurare fără deosebire cil aceste nfacori sunt tăcute U 
oa sau la altă societate do asigurare.
Cei interesaţi xă se adreseze cu încredere la:
„ B a n c a  g e n e ra lă  d e  a s ig u ra re “
îl
Berea aibă şi neagră
din
Bereria dela Trei-St©jari
în S I BI I U
este foarte bună şi gustoasă!
Duainecí dsseh;-: pinâ U ;0 ere iraint* i!c a-rÎAzi. | 
Í O M  A N 0 E L E  D I X  A F A R A  S t V O K  K X . E -  ! 
C U T A  P .  S C * C O S  C A  Ş i  P A N A  A C U M *  6 * S  1 6 —  !
, Această bere e 
cântată şi se bea 
cu plăcere de to{i 
cari o cunosc, atât 
la ors?e cât şi la 
ifr,. 72i î 9 —săra. 0REI-EICHEN-ERÂU
Că berea noa­
stră e foarto cău­
tată se poate vsdaa 
şi de acolo, că cum­
părătorii ge înmul-
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Kafae pentru domni î< băieţi
costume pentru copil, pardesluri şi mărfuri 
de blănării in cea mai bonă calitate şi cel 
mai nou façon recomandată, pe lângă preturi 
708 6— foarte reduse.
Eduard Elias
Sibiiu, Piaţa-mică Nr. 13.
? . T. Viticultori fi proprietari!
Grăbiţi a procora altoi din cel® mai alese bo* 
Inri de rin alb, roţu ţi negru: struguri de terţ, de 
masă, urcătoare pentru locuinţă ţi viile; Exquisite de 
ra ri specialitate dela pepneria cea mai Te-tită 
din Ungaria ţi «străinătate: Joslf Molnar In Er- 
taresa, p. u. loco, Comiutul Bihar, Ungaria. 
CaUlogul cel mai nou la dorinţă tă trim te gratis ţi 
francat. Altoii, Delabrare, tiţ»le, portaltoi cn ţi fări 
rădăcini, toate productul nostru. 747 3—10
JOSIF MOLNAR
mare proprietar şi pepineriat In £ r ta r c e a ,  
p. u. loco, Comit. B iliar , U n garia .
Contra tusei, rlguţclei ţi catarului au efect 
mal bun 718 1—0
bomboanele Pemete
Ale Iul R «t liy .
La campărarc s t rin a ten ţie i al cercm 
apriat born!w<anc deaJe lui RfcTHY, fiimlci 
tunt multe imit»|il f ir i  valoare.
1 Carton 6 0  bani. O cutie mart 1 Coroană.
14 (M ^ r ta  i —r»t tomfo*»« rre«*4+-aJ« toi RftTHY‘|
Câteva cuvinte asupra toatelor secrete.
E tritt, — dar in realitate a c r ir - t  c i  In 
vremea de aii e tltito a re  la o hi tsuhimca acelor 
o»metr, a căror a in ;c  ţi lacuri trupc;ti »unt »tra­
ta te  fi cari in urnra uşurinţei din tinere c ţi pr n 
deprinderi rele ti-au td.unooat si«*mul ntrvoa ţi 
p fttrca  aplrituală. E  Impui »u,rem ca acestei 
ştiri Incroii'oire aă as pusă capă?. T  tb  io să fie 
d o tva  cu e  *1 dea tncnm ci det'u-ir bine-vrsitoire, 
•încete ti *mănusţite in tot ce priveşte viaţa s«xa- 
aii, — trebu« să fie cit»va fJruit ramenti ei>ţi 
leatdU ţeac O i  tramă, f ră sfiaiă ţi cu încredere 
oăcaxtmie lor sco ite . D ir nu « In deajun* Insă a 
destăinui aceste nlcazaţi ori ţi - oi, ci trtbuc să ne 
adresăm unui as ici da medic»red»list, cooşt'escios, 
:ara ştie tă  d ta  a-up’a vlcţei sfaturi bono sexuale 
f. ştia t  si morburilor ce dej» eventual există 
a tund apet >a Incea exhtenţa boalclor secrete.
D-c o cbemtre asăt de măr (iţă  ji pentru 
acest scop c institutul renumit in toată ţira  al 
D-roiul P A LO  CZ, medic de tpiul, specialist, 
(Budapesta IV, Muacum-konit ÎS), unic pe lin<ă 
discreţia c*a mai strictă, primeţte ori-c ne (a ăt băr­
baţii (ât şi femeile) desluşiri asupra vieţd sexioale 
unde ainjjel-! ţi sucurile t'cpcş i ale boînavulu să 
ccrăţă, nervb i-*e ir.t ăi esc, tot org; oizmol i-se eliberează 
dc malariile de boală, chinurile tuQatesti isc  liniştesc.
F i/i  c i c turbare a ocupaţi: nilor tiloice dr, 
P A L O C Z  vindecă deja do ani de sile r.pede ţi 
radical cn tactodal siu  propria de vindecare 
ehiir fi caşurile ctle trai neg’ese, tande aifilitice 
boalele de ţeve, beţiei, nervi şl ţi a s. ic iie l, înce­
pu tr r ie  de confuae a minţii, urmările cnanlei ţi 
ale sifilisului, erecţionlle de spaicni, a'ăbirea puterei 
b irb ite ţti (impotenţa), v itln ltu rilc , boalele de sânge 
de piele şi tra te  boalele organelor' sexuale feme- 
eşti. P< ntru femei o sală de aşteptare separaţi 
f i c ţn  separat2. In ceeare p rivate  cura, depăr­
tarea n j este p:edecă, c i ci dacă cineva, din ori-ce 
ca azi n’ar p .:ea  veni In pers ..ană, atund cn plăcere 
» se va da ilspans amănunţit foarte discret prin 
scrisoare (in epistolă e de ajuns a se alătura nu­
mai marca de rispun») Limba români se vo rbe le  
perfect După încheierea curei, epistolele se ard, 
ori la dorinţă se retrimit fiecăruia. Institutul se în­
grijeşte fi de medicamente speoale. Vizitele se pri- 
tnesc ~J'*P*nd ore IB' ŞÎ pău i la 5 ore
p. m. (Dumineca până. la 12 ore a. m.) 7£0 1—
Tratament şi cu Salvarsamul Ehrlich 606*
«alist me4:c de «Pial. spe-'  “ Uda^est IV., Muzeum-korut Kr. 1 3 .
Bruno Widlasch,
lăcătuşerie artistică pentru maşinării şi 
zidiri. — Atelier special de instalaţiuni 
pentru lumină electrică, apaduct, aran­
jamente pentru băi, canalizări şi closete.
Sibiiu, Fingerlingsgasse Nr. 3.
Oferă cele mai solide lucrări: porţi defîc i't 
Ireple (scări), balustrade şi îngrădiri de m or­
minte după desemn sau după. planul propriu; 
cuptoare şi cazane, montări şi transm isiuni 
pentru orico fel de maşini. AranjSri complecte 
de closete pentru canalele din oraşe. Instalări de băi, apaducte şi canalizări. Depozit do 
fâ n tân i de apă (construcţii proprii), cari B’au7®doverit de cele mai bune pănă acum. Clo­
sete patent scutile de îngheţ, montate gata, cari în cursul iernii trecute n’au îngheţat în 
liber nici la un ger de 28 grade, liferea cu garanţie pe 5 ani. 750 2— 6
Cea mai perfectă executare de instalări de lumina electrică, telefoane şi telegrafe. 
Vânzare de cazane de aramă şi / incuire. =  Proiecte şi planuri gratuit şl prompt.
Prima neguţătorie m are de vinuri
Ludwig Fronius
SIBIIU, Pivniţa „MSnclibof“.
Fabrică de Hcheruri şi ferbătorie de rachiuri. 
Mare neguţătorie de rachiuri de Drojdii, Trevere
şi Prune.
Specialităţi: Ţuicâ veritabilă, fierbere proprie şi 
Romuri Iamaica direct importate.
äUi
Auleol La Tub», rAţuşalft şl Introcnaro aJutA 
■Igur şl ropodo
Trăiască I
dc piept ale Iui Çggcr
Afurisita de tuşă mă 
Incaci.
nu un gu«t admirabil şi nu «trieft poftn de m in care.
Un carton 1 cor. şi 2 cor.
Carton de probă 50 fii.
In Sibiiu sft ponto căpfttiV In npotccelo: ^''sclp^i hiteT
Guido Fnbrit;up, I. C. Molmir, Carol Morschor, Carol Millier, E. lîummlcr,
Karl Pisscl, Albert Zink.
In Sebeşul-săsesc la spotecelo Stefan Hoitz, I. C. Reiclmrd 
74i 4-26 şi Walter Uetz.
1  Atelier de curelărie, şelărie şi coferărie
ORENDT G. & FEIRÎ
(odinioară Societatea curelarilor.)
Strada Cisnădiei 45. SIBIIU. Heltauergasse 45.
“— * *■' "■ ■ ' » ■ W - I . I . I — -  ,1 , — ^ \ ■ .. . .1 —l -  .1 ■ w.i. I -  ' ■ .JLJMi
Magazin bogat în articole pentru căroţat, călărit, vânat, spocf 
şi voiaj, poclăzi şi procovăţuri, portmonee bretele solidfi 
şi alte articole de galanterie cu preţurile cele mai moderste. 
Curele de maşini, curele de cusut şi legat, Sky JvârzobîJ 
permanent în deposit 62 48—
Toate articolele din branşele numite şi reparatura lor se execută prompt g! leftUt 
Liste de preţuri, Ia cerere, se trimit franco.
Comande prin postă se efectuesc prompt şi conştientios.
Mare deposit de hamuri pentru cai dela soiurile cele mai ieftine p in i U  
cele mai fine, cop.eritoare (ţoluri) de cai şi cofere de călătorie.
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Invitare de participare la 
şanxele «le câştig
*1« loteriei mari garantate de statal Hamborg In 
earo trebuo s i se c&ftige sigur
18 milioane 781.000 maree.
In urma hotărârii guvernaini, loteria aceasta 
s’a imbonltiţit foarte mult pria m&rirea capitala 
lai, aatfel ei »proapo toata câştigurile b’»u urcat 
n m  ea 40% faţi do mai narnte, prin ceea ce 
aceasta loterie are cele mai bane ţanze de câştig.
Ciftignl cel mai mare In cazai cel mai 
norocos pini aecm a fost
600,000 de maree -1
iar pentru viitor B’a urcat Ia
Un milion de maree.
900,000 marcs 305,000 marc«
890,000 > 303,000 »
880,000 » 302,000 >
870,000 » 301.000 >
860,000 » 300,000 »
850.000 » 200,000
840.000 > 100,000 > -
830,000 * 90,000 »
820,000 1» 80,000 >
810,000 » 70,000 »
precum ţi multe dţtiguri de câte 60000, 60000, 
40tXX). 30-000. 20•000, 10000 maree etc. f3
In total loteria conţino 100.000 de loznri, 
din cari 56 028 de numtri — ndecA m al m ult 
c a  Jucnâtatc — In decurtnl celor 7 trageri 
trebne si fie trate.
Preţurile oficioase a loimUor de dasa 
prim* sunt: 769 3—10
1.01 de jurn.Loi IntTtP 
(10 M. (12 K HM.Î6.— K)
Sfert dc loz 
2 50 M. (3.—K)
Planul ofldos da lozuri provlxut cu em­
blema statuia! In car« suot espuse preţurile lozu­
rilor din datele diferite prccum fi o consemnare 
a cftftigurilor, II trimit Ia dorinţă (fraţi* fi franeo.
Fiecara participant primeşte lista ofidoasă 
a tragerilor imediat du pi tragen
Căftlgurile si plttesc prompt sub controla 
statnlaL Comande rug acuma sau cel tlrslu pioi la 
25 Octomvplo n.
Samuel Heduchtr »«■n., bancher Hamburg (Mr. pW)
Tăiaţi aid
Oomandl la Dl 5amuţl Heducher aen^
bancher, Hamburg (Nr. 994)
(Loi întreg à 10Maree (12-K 
Trimit*-ml~{ » de jumătate» 5 » (0.—
I > da an sfert * 3.80 ► (3.—
Adresa:
Preţul aid aliturat cu mandat
Trimişii cu rambunl
\Ca no4 dorit, 
fa
Ludovic Ferencz,
BaniTOR DE BĂRBAŢI 
K11IIE» strada Clsnădicl Nr. 12, 
EBcomandă p. t  publicului 
cele mai noue stofe dc toamnă şi 
’ iarnă în mare asortiment.
n o u tă ţ i le  72*91-
■cafti cfalar acum, pentru haine de 
S zfc iţi stofe englezeşti, franţuzeşti 
f i Indigene, din cari se execută dupS 
■XsorM cele mai moderne vestminte 
precum: SacRo, Jaquete, şi haine de 
tmSsBt m preţuri foarte moderate.
Qflosebită atenţiune merită nou- 
HRUo de «tofe pentru pardisiuri şi 
aJb^glam", cari se află totdeauna în 
Hrposit bogat
Asupra reverenzilor confecţionate 
fS atelierul meu, îmi permit a atrage 
thaaeblta atenţiune a On. domni preoţi 
f! teologi absolvenţi.' — In cazuri de 
■rfenţă confecţionez un rînd com­
plet de haine în timp de 24 ore. — 
El fii forme pentru voluntari, cum şi tot ! 
fcW  de articli de uniformă, după pre- 1 
B^pţîfl croitura cea mai nouă. 1
P*g. 15
Mobile in toate stilurile, cea mai solida executare
3
moderne
pe lângă gainnţă recomandă
Ctnii petatţfo
fabrică de mobile.
Telefon Nr. 47 cu legătură In 
întreg comitatul.
Sibiiu, Saizgasse Hr. 37.
Expoziţie de mobilă zilnic des­
chisă, fă ră  silă de cumpărate.
Prim esc ş l execu t toa te  
lucrările de lip să  la  b ise ­




Strada Cisnădlel 5. S IB IIU  strada Cisnidiel S.
recomandă
Asigurări împotriva focului
pentru ed ific ii, reco lte , m ărfuri, m aşini, m obile  etc. pe lângă premii recu­
noscute de cclc tnai cftine, şi în cele mai favorabile condiţii, cum şi
Asigurări asupra vieţii
(pen tru  în v ă ţă to r i  confesionali şi p reo ţi ro m ân i g r.-o r. şi gr.-cat. avantagii 
deosebite), pe cazul m orţii, şi cu te rm in  fix, cu plătire sim plă sau dublă a 
capitalului; asigurări dc zestre , asigurări dc copii, asigurări pentru serviciul m i­
litar, asigurări dc studii, asigurări cu participare Ia câştig de *lOo/o garantat şi a i 
restituire dc 3°/0 interese şi asigurări pc spesc dc în m o rm ân ta re .
Sumele p’ătite pentru p a g u b a  d o  foc pini 
la finea anului l?MI . . . • K 5,275,798'23 
Capitale a s i g u r a t a  p a  v laţA
achitate.......................................  IU 46,550-36
Surea asigurărilor cu f  foc K 127-763,744-—
Sflrfitul anului 1911 l viaţi „ 10.931,322-— 
Fonduri dc Intemeiaro fi de
rezervă........................................  8,520,492 —
P rospecte  în  com binaţiile  cclc mai varia te  se tr im it g ratu it, cum şi oricc 
in fo rm aţii în  b irou rile  D irecţiune!, s tra d a  C isnădici Nr. 5 şi la toa te  agenturile .
Prsoane versate in actiisiţii, cari.au legătturi în cercuri bune, se primesc în servi­
ciul institutului în condiţii fav6rabilc. 767 a—
B  H
Nu-i reclamă, — ei e fapt
că fiocare tn intorcsul său  p ropriu  num ai în
Warenhaus Grtinberger
Bă facă cum părări do 734 6—
H aine pentru domni, dame, băieţi, fete  
şi copii 
bluse, rochii, jupoane, négligés 
şi costume pentru dame.
Strada Cisnădiei. Palatul comandei de corp.
Fag. 16 FOAIA-POPORULUI &i. 40
din cele mai sărăcăcioase 'colibe, ca şi cele din 
palatele mai strălucite, trebue să grijenscă deo­
potrivă de sanaiatea lor, pentmca toţia, mama
i
ssnt fooFte tis lipso
pentru menţinerea familiei. Curăţenia corpului 
femenim stă în leg*tură cu sănătatea, şi e foarte 
important, ca Ia
silnic s i  folosească LysoformuL E.foarte bun.« 
la spiUturile părţilor gingaşe ale corpului —  cu 
un cuvânt 727 2 - 8
■ Ia toaleta
f -
intimii folosesc femcilo apă cil tiu ţii In care toarnă 
put in Lysoform. In modul acotn folo«v«c un 
roilloc do curăţire şi do desiniectnrî.
acuteţto do mul to bonla infc ţ^iosco Mm'molip.M* 
ipnrc, opreţto asudarea ţi mirosul ccl rnu, car* 
■o iveşte cJUc O'lnih. Fnctţi ó lumenre CU T.y- 
«form. O uticlA originalii comA h'O fileri. f*C 
afli in oricare drogherie ţi farmacie. In lozurile 
unde nu Mint (nnitncii ţi drogherii nflA do 
vânata« In hJcInit, ma In nrţMlîiicrio de iot 
felul. Citiţi <!«*!?» iuti c«rtc«i inn>re«<inH InsitulntA 
„Slnntato ţi dciinfoitare*, ciuc o itimium gm- 
Utit frincaiA.
Dr, Keleti és Murányi,
fabrică chsmică in Újpest, lângă 
Budapesta.
Í 5 0 0 .0 0 0  de paşi
poate Jm bla  cu aşa o părecho de papuci sau cizme, cari sunt 'cumpărate din " 
atelierul meu «au provăzute cu numele G e o p g e  l i i x n p e d e .
Gratis reparez
orice încălţăminte socotind dela cumpărare 3 luni, daca în acest timp o 
68J 16 — de lipsă ceva reparare.
George Limpede




Strada Cisnădiei Nr. 30. SIBIIU. Strada Cisnădi.
Telefon Nr. 172. —
Prtm iit:
Expoziţia intcru»ţion»U de modi 
Paris 1911 
Grand I’rix fi m*Jalifc de aur.
P?
Expoziţia r. ■ 
Rom
Grand P rtn io  i do anr.
Prin aceasta îmi permit a aduce la cunoşt'.. . onoratului 
publici *c3 In a te lie ru l m eu de p rim ul rang , unde sunt ocupaţi 
ia 20 de lucră to ri,;primesc şi execut to t felul de h a in e , . a tâ t 
civile cât şi m ilita re .
Pentru scsonul de toam na şi ia rna  tocmai acum “ m l-a  
w şit p m ara  alegere  de s to fe  engleze şi indigene. Croială 
CU gust şi dup.1 ultima modă, garantând pentru ori ce lucru.
Serviciu solid şi grabnic. —- Preţuri moderate.
u ftfâdca..j* Opozit k cărţi româneşti...
Biblioteca Română i„ New-York
65 St M**ki Plac«. lifi 75—
Este dar In interesul fiecărui Român carc pleacă sau este In Statele-Unite (nu Ca­
nat In, sS ceară m arele şi ilu s tra tu l catalog  al acestci singure in s tltu ţiu n l ro -  
mfme care pe lângă tot felul de cărţi, n o te  m uzicale, şi ziare ce apa* ta  Ro» 
mânia şi Transilvania, «re şi un foarte bogat asortiment do in s tru m en te  m u ­
z ica le ; fonografe, gram afoane, plăci, şi tu b u ri cu cflntecc rom âneaţi, cea­
so rn ice  de tot felul, giuvaericale, m aşin i de scris , p repara ţiun l fa rm acea- 
ticc, artico lc  tic toaletă  şi alte m ărfu ri de Foarte m aro treb u in ţă . — Catalogat 
sc trimite fiecărui g ra tu it — Se dau tot felul de infonnaţiuni particulare adău­
gind marcă pentru răspuns. — „Biblioteca Română" primeşta şl mijloceşte gi Ift- 
milerea do abonamente, pentru „Foaia Ropotului".
Dela „B iblio teca Rom ân*“ •<*poate  com anda şi „C ălindaru l P oporulu i-  pe îfiliS.
F V flf i i  i r  A m  A ri Ma&azin deIa strica ^
-2- X ( t  U±X 1 > ».U 1  X pentru maşini economice
(.\aprez«nt&nţH generală pentru Ungaria a fabricoi de macini şi turnătorie de fier K
5- M aşinile de îm b iă tit cu m o to r, in s ta ­
lă rile  de m ori şi m aşinile de săm ănat, 
pe cari le-au liferat firma FRAŢII GO- 
MORI sunt bine primite în toată ţara, de 
aceea ne recomandăm onoraţilor economi.
-1*
f *
Recomandăm m aşin ile  de săm ănat, con­
strucţie tare, cu ap ara t de săpat şi săm ă­
n a t cucuruz, sistemul cel mai nou, care 
corespunde întru toate timpului de faţă.
Mai departe recomandăm următoarele ma­
şin i'speciale: tăVăluguri p en tru  zd ro b i­
tu l p ie trişu lu i cu suluri de peatră şi ci­
lindru cem ător, spre a 9e folosi Ia petriş 
mărunt şi m a i. m are; cum şi a  se mâna
DC, Borâro» 
/CLţ tér Nr. 2. 
& RTJezek în Biansko.
G arn itu ri de îm b iă tit  cu m o to r!  dfe* 
tinse cu numeroase premii prime, I i f e r ld  
pe lângă deplină garanţie şi condiţii avan» 
tagioase de plată. Pentru instruarea la  
purtarea maşinilor de îm biătit trim item 
; gratis un monteur Ia faţa locului.
cu apă, abur sau motor. M aşini pen tru  fab ricarea  de cărăm idă, In s ta lă r i com- > 
p lete p en tru  ţig lării, m aşin i p en tru  producerea cim entului §i spargerea p ie trii.
Cumpărători serioşi, cari se interesează de maşinile noastre, îi cercetăm noi acasă personal pe spesele noastre, prin ceeace 
cumpărătorii cruţă previziunea agentului, ajung deci mai ieftin în posesiunea maşinei şi sunt siguri de cel mai bun serviciu.
.T ipografia Poporului*, Sibiia.
